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LA SOCIEDAD CRISTIANA 
^ 
El obispo de Santander al Clero, Comunidades religiosas y de-
m á s fieles de su diócesis: Salud y bendición apostólica. 
NOTAS R E G I A S 
Visitas al Monarca. 
H O Y , EN S O L A R E S L A D I P U T A C I O N MADRILEÑA V A R I A S NOTlCh 
Función benéfica. E l presidente dimite Música^y Te 
Madrid, 28.—Esta ina f iana c u m p l i m e n t ú Por el cuadro atitísticg ii<- la Casa tic Ca Mílilikl, 28.-—El presidente de la Di- En los carteles se an» 
a l R e y el m a r q u é s de AUmoemas. paira dar r i d a d . deb idamente au tor izado , se r e p i v - Quifi¿«[óa señor NÚñez Matura na, ha ^en0 ima ()^,a P0{ÍCí3 
del Casi ^ . ' , " _ _ ' 
D E S G R A C I A D E L O S I N C R E D U L O S 
Los que no conocen o no qu ie ren cono 
cea' esta consoladora , d o c t r i n a ¿ c ó m o se, 
c o n s o l a r á n ? P re tend iendo e x t i r p a r l a p o -
breza, cor ren en pos de l a s o ñ a d a feíicl 
daki, \b lasfemando, p r o m o v i e n d o a lboro to -
y per turbac iones sociales, pasando sus 
d í a s en perpe tua zozobra, y has ta exponier. 
do su v i d a ; y a l fin se e n c o n t r a r á n s in lú 
que t an to a f á n buscaban. Mas. aunque a l -
g u n a ve/, quedasen satisfechos, euftndo l ie 
pue l a muer te ¡qué les q u e d a r á ? 
Los agi tadores por sis tema, los que c o n i -
p rome ten a los menesterosos en {emerar ias 
y funestas empresas, les d icen : d e s p u é s de 
l a í n u e r t e , « N a d a » ; pero se equivocan j 
los e n g a ñ a n . Por l a « n a d a » no se i m p o n 
d r í a lautas fat igas e l hombre . I .a « n a d a » tío 
le m o v e r í a a ab raza r sacr i f ic ios , v i g i l i a -
estudios, combinac iones , c á l e n l o s y pi"*'-
yec tos de eng randec imien to y de re l lc idad 
No, no es la nada el t é r m i n o de sus a s p L 
rac iones : o t ro m u y d i s tnno es el anhelo 
de l h u m a n o c o r a z ó n . Sl iBpira por p t r á vi 
day y esa v i d a a l g ú n d í a se h a de revelar , 
a pesar de todas las negaciones de los i n v 
p í o s . P o r m u c h o que se e m p e ñ e n no po 
d r á n b o r r a r de l a h i s t o r i a el nombre d é 
Jesucristo; po r m á s que ellos lo nieguen, 
n o d e j a r á de. b r i l l a r l a luz con que ha i l u -
minadlo a l m u n d o , n i l a g l o r i a con que re 
s u c l t ó de entre los muer tos . Esa r e s m i c c , 
c i ó n es indeleble y e s p l é n d i d o t es t imonio 
de esa o t r a v ida , que apetecen con ansia 
los mor ta les . Como Jesucristo v o l v i ó a U" 
v i d a , t a m b i é n nosot ros hemos de volver , 
obedeciendo a l i m p e r i o de su voz. J é s u c r i s 
10 no h a b l a de . d e r r a m a r su sangre para 
resca tar l a nada. Resuci taremos, s í : pero, 
pues l a v i d a y l a g l o r i a e s t á n en Cristo, 
sus enemigos r e s u c i t a r á n p a r a i r , en v i r 
t u d de sentencia d i v i n a e i r revocab le , a l 
fuego c ierno, mien t r a s sus fieles d i s c í p u -
los, si mueren en su a m i s t a d , s e r á n , por 
sentencia de b e n d i c i ó n , i n t roduc idos en el 
Cielo; m i e m b r o s de su Cuerpo g l o r i l i c a d o , 
v i v i r á n en sociedad perpetua con El y con 
SU e terno ¡ P a d r e , ên u n i ó n de l E s p í r i t u 
Santo. 
P rocuremos , pues, amados m í o s , v i v i r 
s iempre en el amor de Jesucristo y pidá-moii 
le que no nos apar te de su lado; y dé luz 
a sus enemigos, pa ra que se c o n v i e n a n y 
vengan con nosot ros a f o r m a r la c o m n n i 
dad perfecta de los santos. 
Oremos, oremos con t inuamente y con fei 
vor, por l a c o n v e r s i ó n de los pec-adoic •.. 
por l a perseverancia d é los justos en la 
san t idad , y porque l l egue p ron to el d í a 
doj t r i u n f ó de l a Ig les ia . 
. V n j n p i i ñ . 1 a la o r a c i ó n , la pen i l cnc ia . 
Observemos r o n s i í i n t e m e n i e los a y u i u S 
p rop ios de l a cnaresni i) , m n n i f i c a n d o k s 
sentidos, a b s t e n i é n d o n o s de i ' . - juTiácnh s 
profanos; des t inando a los pobres lo que 
i n ú t i l m e n t e en tales e s p e c t á c u l o s se h a b r í a 
de i n v e r t i r , y pa ra que nuestras s ú p l i c a s 
SCíin m á s aceptas p o n g á m o s l a s en m a m s 
de l a « a n t í s i m a V i r g e n y San J o s é , c u y s 
ni . 'gos n u n c a son d e s o í d o s . 
P idamos de mod.o psp.eCial l§i paz,- el o r -
den, l a p rosper idad , pa ra esta n u e s ' m po 
bre E s p a ñ a y p a r a nuest ra d i ó c e s i s , v para 
cada uno de nosotros la b e n d i c i ó n a Dt( 
Kn nombre de Dios, Padre, H i j o y Esp -
r i i u Santo os bendice t a m b i é n v u é s t r o 
a f e c t í s i m o prelado. 
Santander , 8 de febiero, fes t iv idad de lo 
P u r í n e u . ión ile Nuestra S e ñ o r a , 1020. 
f V . S A N T I A G O , O b i s p o de S a n t a m l e ' . 
Por manda to de S, p . I . el obispo m i -
ñ o r ; « l i c e n c i a d o Jac in to Iglesias ( i a rc i a . ar 
cediano-secretar io . 
le las gracias por el p é s a m e que el M o n a r -
ca l e e n v i ó con m o t i v o de sus recientes 
desgracias de f a m i l i a . 
T a m b i é n v i s i t a r o n a l Rey el nunc io de 
Su S a n t i d a d , e l embajador de los Estados 
Un idos y el m i n i s t r o de Méj ico , s e ñ o r A r r e 
dondo. 
M á s tarde estuvo en Pa lac io u n a C o m í 
s e n t a r á n esta tarde en el tea t ro 
n o de d icho pueblo tres escogidos j ugue t e ; 
c ó m i c o s de su reper to r io . 
A r re fe r ido cuadro a c o m p a ñ a r á para amo 
n l z a r los entreactos el euarieto que tatuca 
é x i t o s viene ioseehando en .aquel eemV'o 
de recreo. 
Como e l objeto de l a f u n c i ó n es a l t a m e n -
te b e n é f i c o , no dudamos que s e r á n m u 
s i ó n , de l a que f o r m a b a n par te , entre otros, chas ias personas que le honren col) sü asfa 
el conde d é L i z á r r a g a y el s e ñ o r A g u i r r e , tenc ia . 
pa ra so l i c i t a r l a merced de u n t í t u l o de! | L a í u n c i ó n e m p e z a r á a las tres y media 
r e ino a favor del s e ñ o r L ó p e z M u ñ o z , con con el fin de t e r m i n a r l a con t iempo sufl» 
.Objeto de p r e m h j r Ips n a h a j o s que ' d i cho c í e n t e para (pie los e.xcnrsionisTas pueiiar: 
sefldr lia rea l izado en pro d»1 l a cu l t u r a . regresar a la Casa a la í io ra o,, 
presentado la tliinisión, como conse-
cuencia de los incidentes de las últimas 
sesiones. 
La dimisión le ha sido admitida. 
NOTAS MILITARES 
Llegada y salida de 
tropas. 
i p o n n u a . 
de nuestro compañero en y 
sé del Río y del joven Ai 
v titulada «Avalar O los (jijl 
Maiajah)). 
Según nos dicen, losensd 
menzado ya y la obra tiej 
réSj sobre todo en el segujl 
es de una gran originaiJ 
Pero aun hay más novel 
ra ahora, sino para más; 
la Empresa se preocupa ni 
PI programa de la ÍPIHIJJ 
A las 4,10 de la tarde de ayer llega- rano, 
ron en tren especial, acompañados de En una crónica que 
algunos oficiales y sargentos, unos 700 tiempo decíamos qtte desp3 
rc-clutas de ('.áceres, Salamanca, Cin - beña, que debutará el dóiij 
dad Rodrigo, Valladolid y nuestra pro- cua, y de Valentí Vargas, 
vincia, (fue se incorporarán a los regi en mayo, vendrá en jü^j 
mientos de Andalucía y Artillería, de con González y después||j 
Sanloña, y los respectivos de guarní- En el mes de. julio ady, 
ción en Logroño y Bilbao. pañía del teatro de Esktó 
Poco después, y en tren especial en la que figura como pij 
también, marcharon a Santoña 44'3 re- Catalina Hárcena. 
cintas, la mayoría de ellos procedentes En el mes de agosto vi 
M a d r i d . 28.—El subsecretar io de l a Pre • c i ando extensamente con el s e ñ o r AMU.L de Extremadura. ñía del teatro Infanta lsa¡ 
I S - S . ^ i6?0* . c * l ! ! ! } h , M ™ * * * 6 hoy lar- lera- En el ordinario de Bilbao marchó el E l mes de septiembre 
resto a las últimas capitales citadas paés, seguramente, MoraJ 
anteriormente. E l programa, pueSi 
* * * aplauso. 
Próximamente a las cuatro de la lar-
E L MOMENTO POLIflGü 
e teme q u e dimita 
rante Flórez. 
e i aimi-
EN L A P R E S I D E N C I A m a ñ a n a en C a p i t a n í a g é h e r a l , c o n í e r e n 
Kamente con los per iodis tas . B U G Á L L Á L , S A T I S E E C H O 
C o m e n z ó r n a n i f e s t ó m l o que el jefe, de l E n los C í r c u l ó s p o l í t i c o s ha habido hoy 
Gobierno h a b í a estado en Pa lac io , despa • escasa a n i m a c i ó n . 
chando con el Rey. Los comenta r ios g i r aban a l rededor de l a 
S o m e t i ó a s ü firma dos decretos del m i _ d i s c u s i ó n de los Presupuestos, 
n i s t e r io de l a G o b e r n a c i ó n , convocando a Los min i s t e r i a l e s se niosn aban o p t i m i s - rlp VAmwi7¿ PnTf* in i iP lÍp« " ^ " í r r a n ' V P -
elecciones .parciales de d ipu tados a Cor - tas. ue con enzo en los muelles ( I t gian ve- LAS CAMARAS DE coi 
tes pa ra el d í a 21 de marzo p r ó x i m o , po r E l m i n i s t r o de Hac ienda esiaba también W - W ,lf' la Compañía del Norte el 
los d i s t r i tos de Monia l l i ; ' in y A l m e r í a , va_ satisfecho porque éb l a s e s i ó n de ayer se embarque de los caballos pertenecien - I m O O P t a n t e r e u n i ó n 
cantes po r r e n u n c i a de los s e ñ o r e s Castell d i ó u n avance, a p r o b á n d o s e todo el ep í tes al escuadrón de Talavera (le guar-
y J i m é n e / R a m í r e z , que h a n sido nombra grafe de las Obl igaciones generales del É á - Unián en P a l e n n H miP h f l n P r n i m i P n i del proyecto 06 
L A S C O N F E R E N C i A S D E " E L D E B A T E " 
La del Sr . Ossorio y Gallardo 
MADRID, 28.—En el teatro del Centro se ha celebrado hoy la primera 
conferencia de la serie organizada por «El Debate» sobre política social. 
Inauguró el curso el Ilustre ex nánistro de Fomento don Angel Ossorio 
y Gallardo, hablando del problema serial. 
Expuso su criterio de que no es una solución pensar en la vuelta al tur-
no pacífico de los partidos, porque les partidos históricos han muerto. 
Tampoco hay que pensar en una concentración y menos a base del parti-
do en que milita el orador. 
Este partido censuró a los demás y aliora liabría que pensar, si acepta-
ra esa concentración, en que había claudicado o que no tenía entonces 
razón. 
Refiriéndose a los sindicatos dic^ que no combate d sindicato único, 
porque éste, en momentos determina !os, pudiera significar muí solución. 
Combate, en general,-la existencia de tos sindicatos, llámense como se 
llamen, de obreros, patronos, clase media, aristócratas, militares, todos, en 
fin, y más acertadamente combate a aquellos que están constituidos por per-
sonas que están obligadas a no formarlos. 
Respecto de la propiedad, considera próximo el momento en que desapa-
recerá el concepto actual de la misma y imicamente podrá fundarse su exis 
tencia como una función social. 
Afirma que los ricos no tienen las siquezas para gozar de ellas, sino sola-
mente parfi cumplir una misión productora. 
Cree que es perder el tiempo discutir la campaña terrorista de los sindi-
catos. 
Eso es sólo un episodio y para combatirle—termina diciendo—todos es-
tamos conformes en los procedimientos, desde los Gobiernos de la extrema 
derecha hasta las más radicales izquierdas. 
Las últimas palabras del elocuente orador fueron acogidas con una atro-
nadora salva de aplausos. 
dos -directores generales de Obras p ú b l i c a s tado. 
y A g r i c u l m r a , r e s p e e i i v , • m í e n l e . ¡ Cree que el m a r t e s se a p r o b a r á el presu • 
A ñ a d i ó el subsecretar io que h a b í a v i s i _ puesto de l a Pres idenc ia y c o m e n z a r á a 
tado. al s e ñ o r Al lendesa lazar el s e ñ o r Le discut i rse el de Kstado. 
r r o u x y el d ipu t ado por M a l i ó n , s e ñ o r Gar_ LOS p m - s r i M K S T o s EN LAS C O M I S I O -
c í a P a r r e ñ o . 
Este f u i a poner en conoc imien to del 
jefe del Gobierno l a grave s i t u a c i ó n poi-
que a t r av iesan las f á b r i c a s de calzado de 
M a h ó n , p o r no p e r m i t i r s e l a e x p o r t a c i ó n 
de cueros y no a d m i t i r s e en el mercado 
POR TELEFONO 
S e v i l l a , 28.—Por in ic i a t iy | | 
r a de Comercio se ha eeltíbfM 
Palace u n a r e u n i ó n de todaJ 
Q U IN T O A N I V E R S A R I O 
DE LA EXCMA. SEÑORA 
Doña tsunción Herrera de Pérez Eízaguírre 
q u h l l e c i ó e n S a n t a i d r e l J í i 1 do m a r z o de 1915 
ff. i . F» 
T o d a s las misas d i s p o n i b l e s q u e se ce leb ren m a ñ a n a , d í a 1.° en l a Santa 
I g l e s i a C a t e d r a l , p a r r o q u i a s de l a A n u n c i a c i ó n , C o n s o l a c i ó n y San ta L u c í a , e 
ig les ias d e l Sagrado C o r a z ó n , de lo s Padres C a r m e l i t a s , Salesianos, Pas ion i s -
tas y A g u s t i n o s , a s í c o m o e l f u n e r a l en l a ig l e s i a p a r r o q u i a l d e l p u e b l o de 
R u i l s b a , s e r á n ap l i cadas p o r e l e t e rno descanso de su a l m a . 
Sus hijos, hermanos, hermanos políticos y demás 
familia, 
RUEGA ? a sus amig s la encomien-
den a Dios en sus oraciones. 
S a n t a n d e r 29 de f e b r e r o de 1920 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
EspecialtfUh eb Panos Enferti 
l a Mujer. Vlati u r u i a r l a -
Oontuita de diez a una y de tres a' otnno 
A M O R O V ftNT» « n f 
c o 
6 . 
M E D 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Santa L u c í a . 3 .—Te ló fono . n ú m . 9~80 
T a m b i é n se r é u t í i ó 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
UN I N C I D E N T E QUE P U E D E T R A E R COLA 
Cuando estaba r e u n i d a l a C o m i s i ó n de gy.. j , , 7*" ~ 
presupuestos, l l e g ó al Congreso el m i n i s O i n t i l C d l O O t í l a ¡ n r i l Q C i r -
t r o de M a r i n a , qu i en i n f o r m ó sobre l a e^- i A f\ • ' 
^ l a d tie a m ú d i U o n c e p c i o n . 
L a C o m i s i ó n se abstuvo de tornar en con • 
s i d e r a c i ó n los i n fo rmes del m i n i s t r o , y é s -
te se r e t i r ó m u y disgustado. 
Esta tarde se han hecho g e s t i o u é s p a r a 
buscar u n a f ó r m u l a de a r reg lo , pues sfi te 
me que el incidente d é l u g a r a l a d i m i s i ó n 
de l a l m i r a n t e F l ó r e z . 
D O V A L , FARRUCO • 
E n l a s e s i ó n que el mar tes celebre el Se-
nado e l s e ñ o r Dova l p e d i r á a l presidente 
que e n v í e a l fiscal e l « D i a r i o de S e s i o n e s » 
en que aparecen las pa r t a s /que l e y ó el 
conde d é L i m p i a s , que acusa de falsas. 
Esto h a sido m u y comentadoi toda ve • 
que el general M i l a n s del Bosch h a d e c í a 
rado que él se. las e n v i ó al senador po r 
Santander . 
A C L A R A N D O UNAS M A N I F E S T A C I O N E S 
•• 1 I 
00 
ll.' 
Hoy, d o m i n g o , a las siete de la tarde, feb 
el dorn ic i lo de esta A s o c i a c i ó n , C o m p a ñ í a 
5, tercero, d a r á una i n t e r e s a n i í s i m a confe 
rencia el Ciiíto profesor de filosofía del 
I n s i i l u i u , (ion Enr ique M i l l á n . 
Sfi ruega, a las socias as is tan todas ctíb 
p u n l n a l i d a d . 
D E L E X T R A N J E R O 
La huelga ferroviaria francesa. 
POR TELKKONf) 
L y m i . — L a C o m p a ñ í a Par iH^Ly.m Medite • 
r r á t i e o ha adoptado una serie de medidas 
encaminadas a is tahlecer el se rv ic io ñ o r 
E l gobernador de Barce lona h a declarado m a l . aunque sin respetar el h o i a r i n v i 
que es u n a nove la todo cuanto se ha d i - gente. 
Espera poner en c i r c u l a c i ó n qu ince I r é 
nes de v ia je ros y otros tan tos de m e r c a n -
c ías* 
EL BANCO DE ESPAÑA 
Nuevo consejero. 
^ic Ho ^uz de ? A \ n ORAI PEilOiOO COLEGIO 
i.KUrfANU O E N T l t r * ^ 
• « it Fscu i tad de Medicina de Madrio 
Cou- ul ta . ác. diez a u n a j de tres a seni 
BEa t ras laff í i í io su c l í n i c a a 
A L A W S D A F R I T E R A , B. P R I N O i P A L 
; >NO m 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z . — I N S 
T A L A D O E N E D I F I C I O E X P R O -
: F E S O , A T O D O C O N F O R T : 
6, M A R T I L L O , 5 — — — 
S u c u r S a j an A v i l a p a n » « a m b l o de c l i m a 
que na peí 
do en Santander lodo el tiempo que 
duró el estado de guerra. 
A las siete, y en el restaurant Roya! -
ty, el capitán del mismo regimiento, 
Wr<& - r » l I X U ' í i z i - i r a m i o u n a , ICIIIIKUI IH- lugsj 
Hoy/ « e r e u n i ó l a S u b c o m i s i ó n de Fo • s e n o r FeU9n? obsequió COIl esplendido fia. pa ra» t r a t a r del p r o y e i 
m e n t ó , t e r m i n a n d o el estudio del preso- banquete a los jefes y oficiales de T a - de tar i fas fe r rov ia r ias , 
puesto. lavera. As is t i e ron a la peimi< 
Se a c o r d ó aumen ta r l a d o t a c i ó n de puer p n 4rí ln ponAPinl mux'r \sv*\A w i - , es tuvieron adher idas t odá 
.tos y faros , en a t e n c i ó n a que l a m a y o r w X " ^ l ^ 1 ^ 1 ^ PJp1^ a(i e ^ d M a ñ a n a c o n t i n u a r á la m 
n a c i o n a l los productos de aquel los talleres, par te de los gastos o r d i n a r i o s h a b í a n sid(: Ŝtaoion .1 las OOÍIO > ineília-de la no - v.\ p r i m e r o que hi/.o uso'áá 
A ñ a d i ó el ééf io r ( i a r c i a l ' a r r c ñ o que, de Inc lu idos en el presupuesto ex t r ad rd lna i ' i o i ''he, salió el escuadrón para aquella l a r e u n i ó n de hoy fué d * 
c o n t i n u a r el estado de cosas ac tua l , es l n _ ' 
m inen t e el c ierre de fabricas v el (pie que • 
den s in t rabajo centenares de. ubre'-os. 
\ c o n t i n u a c i ó n d i jo el s e ñ o r Cafials que 
el lunes po r l a tarde, se r e u n i r á n los m i -
n is t ros en l a Pres idencia p a r a celebrar 
Consejo. 
Los per iodis tas po r i n i c i a t i v a del c o m í 
t é n o m b r a d o pa ra v e l a r po r e l c u m p l í -
•niento 'de l descanso d o m i n i c a l de la Pren 
sa. v i s i t a r o n a l presidente del Consejo de 
m i lus t ros , a l que d i e ron las gracias po r l a 
ca lurosa defensa que ayer hizo en el Sé 
nado de t a n i m p o r t a n t e mejora . 
E l s e ñ o r A l l endesa l a / a r r e c o r d ó los an • 
tecedentes de d icha m e j o r a o sea que s i e n -
do él m i n i s t r o de la f i o b e r n a c l ó n y a h a -
b í a n in ten tado los per iodis tas que se i m -
p l a n t a r a l a l ey del descanso d o m i n i c a l 
pa ra l a Prensa. 
Por esta ' r a / . ó n — a ñ a d i ó — e l Gobierno se 
ha l l a satisfecho de su i m p l a n t a c i ó n y es tá 
dispuesto a mantener la . . 
A g r e g ó el s e ñ o r C a ñ á i s , que t a m b i é n ha • 
bfa v i s i t adb a l presidente de l Consejo u n a 
c o m i s i ó n de l a Soeiedad L a Unica , l a cual 
I n t e r e s ó de l s e ñ o r Al lendesa lazar que se 
adopten .las jned idas necesarias a ev i t a r 
l a e x p o r t a c i ó n de productos y otras m a t e -
r ias , con objeto de aba ra t a r las subsisten-: 
c í a s . 
E l pres idente les^ha contestado que este 
asunto s e r á t r a t ado en el Consejo de m i n i s 
t ros d,el lunes . 
L a c o m i s i ó n se propone v i s i t a r t a m b i é n 
a los m i n i s t r o s de l l a c i e n d a y de A b a s t e -
c imien tos . 
CONTRA L A S T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
Se sabe pos i t ivamente que los d i p u t a d o s 
a Cortes social is tas h a n acordado e m p r e n -
(Igv u n a c a m p a ñ a e n é r g i c a c o n t r a el p ro -
yecto ,d,e t a r i f a s f e r rov i a r i a s y oponerse a 
s u a p r o b a c i ó p por cuan tos medios t engan 
a su alcance. 
# » * 
Notic ias rec ib idas de Oviedo d i c é n que. 
c o n objeto de as is t i r a ^as sesiones que 
c e l e b r a r á Ja C á m a r a de Comercio de M a -
d r i d . v p a r a t r a t a r de l a c u e s t i ó n de l a s ta 
r i f a s f e r r o v i a r i a s , ha p i a r chado a l a Corte 
u n a c o m i s i ó n de l a C á m a r a de Comerc io 
ovetense. 
T a m b i é n d icen que esta tarde c e l e b r a r á n 
u n a magn.a r e u n i ó n las entidades i n d u s -
t r ia les y mercan t i l e s de Oviedo , con obje • 
to de ocuparse de las t a r i f a s y acordar e 
e n v í o de u n a protes ta m u t u a con t ra t a e le -
v a c i ó n de a q u é l l a s . 
E N GOBERNACION 
E l subsecretar io de l a G o b e r n a c i ó n a l re • 
c i b i r a los per iod is tas les d i jo que l a r e -
u n i ó n de los ponentes de l.a C o m i s i ó n de 
Presupuestos d u r ó hasta las dos y m e d i a 
de l a m a d r u g a d a . 
Los ponentes e x a m i n a r o n las relaciones 
de gastos de l a D i r e c c i ó n General de Se-
g u r i d a d y esta tarde l a ponencia s e r á l l e -
v a d a a l a C o m i s i ó n de Presupuestos. 
A c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r W a i s f ac i l i t ó u 
los per iodis tas u n t e l eg rama de Barce lona 
en el cua l se d a cuenta de haber sido de te -
n i d o u n subd i to i t a l i a n o , l l a m a d o Augus to 
Ol ive ros . 
A ñ a d e e l t e l e g r a m a que en l a casa d e í 
detenido ise e n c o n t r a r o n 45 car tuchos |de 
d i n a m i t a . 
Se t iene l a creencia de que l a d e t e n c i ó n 
de este i n d i v i d u o p e r m i t i r é descubr i r .la 
p i s t a de los autores de l a c o l o c a c i ó n de 
otras bombag. 
N U E V O R E P R E S E N T A N T E 
E l nuevo representante de E s p a ñ a en 
M é j i c o , m a r q u é s de Casa G o n z á l e z , c o m u -
n i c a haber hecho l a p r e s e n l u c í ó n de sus 
car tas credenciales . 
D E A B A S T E C I M I E N T O S 
E n e l m i n i s t e r i o de Abas tec imientos h a 
comenzado esta m a ñ a n a l a ape r tu ra de 
pl iegos p a r a obtener pe rmiso de e x p o r t a -
c i ó n de 150.000 toneladas de arroz. 
Pasan de 400 los p l iegos presentados. 
Ha sido preciso u t i l i z a r el pa t io de c r i s -
tales del m i n i s t e r i o p a r a contener a l eno r -
me g e n t í o que a c u d i ó a presenciar l a s u -
basta. 
NOTA M I L I T A R 
El g^nefal M i l á n » del B o t c h • • t u v o « i t a 
la S u b c o m i s i ó n de c i u d a d c a s t e l l a n a . S i e n d o despedido representaba a la C-!niara d | 
en la e s t a c i ó n p o r j n i n i e r o s o s a m i g o s , ^ f m o t t r ó riarti(íftrj0 m 
Estado a las C o m p a ñ í a s . 
cuent ra en g ran par 
v i arias. 
A n u n c i ó que antes 
a n i ó n d a r á u n a optn 
b a c i é n d c l ó ahora po i 
impres iones con la Ciinara 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó 
representaba a l a Cámara 
M a d r i d . 
D i jo (jue l a C á m a r a de 0 
presenta h a tomado ya 
és t e p a r t i c u l a r y que aura 
p á l m e n t e no le" c o n v e n ^ 
que adu je ron los que asís 
u n i ó n en que se a d o p t é el 
ne m á s remedio que acatai 
H a b l a r o n d e s p u é s l q | 
las C á m a r a s de Orilniela í 
dolo en con t ra del proyectil 
El ú l t i m o d i jo que creia 
n u d a de u n an t i c ipo reinti 
s i ón por las C o m p a ñ í a s 
nes, de las que seria piáfl 
Don T o m á s Ú r q ú i j o , M"1' 
dato expreso de la Cánian 
que ó s ^ a jes tá o<Mn.plefffli 
con e l proyecto . 
D e s p u é s hizo us" de 1¿ 
Arru te , representante del* 
merc io de Navar ra . 
E l o g i ó la i n i c i a t i v a d e | i 
v i l l a , y se q u e j ó de que | i 
consu l t i vo de las Cámaras 
se h u b i e r a preocupado; ^ 
de presentar el proyecto, íj 
p i ó n de a q u é l l a s . 
L a m e n t ó la act i tud (1« 
M a d r i d y B i l b a o y dijo 
los acuerdos de l a reuní í f 
dos po r u n a n i m i d a d , 
T e r m i n ó d ic iendo que i ' 
be s a l i r u n c o n t r a p r o y e m 
b i e rno y a l Parlamento «| 
cho de su c o n v e r s a c i ó n con e l Rey. 
E n su entrevis ta con e l Mona rca le d i ó 
cuenta de l a s i t u a c i ó n social de Barcelona. 
y e l Rey e l o g i ó las medidas adoptadas por 
la s au tor idades pa ra devolver l a t r a n q u i l i • 
dad a l a c i u d a d condal . 
Esto es lo ú n i c o que di je yo—ha m a n i f e s -
tado el s e ñ o r Maestre—. Todo lo d e m á : : que, 
se h a contado es de cuenta d é los i n í o r n i S -
dorej.. 
LOS P R E S T A M O S A L L X T H A M i m o POR TELEFONO 
El m i n i s t r o de iHac i enda fila p u b l i c a d ^ . •' 
u n a Real orden refereme a la r e i n t e - r a c i ó n i Madrid, ¿ 8 . — H a Sido nombrado C O l l -
a E s p a ñ a del p r é s t a m o de 32 mi l lones , he - sejero del Banco de España el conde 
cho a los Estados Unidos . Je Monteforte. 
- Respecto del p r é s t a m o hecho a F r a n c i a 
por tres meses, se p u b l i c a r á una pfófíogjP 
de dos a ñ o s . 
' v v ' v w \ w v w v v a WAA/VWA WV WW\AA VVVW WVXWVVV VW 
La correspondencia po l í t i ca y l i t e r a r i a , 
a nombre del director. 
Joaquíi Lomüera Camino. 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
V«lü««no, 6. SANTAMORR 
'V\A/VV\AVVV\A^A'\^VV\'V/V\'V'V'VV'WVV\WA,V\ WWVAAA'VA V V \ -. \ \ \ \ \ V VVWAAA\VV/VWV\VVV\XV\VVVAOAl/XVVAAAAíVA/VVVV rVWV'V'VAVVVVWWV.VVVVVVVVVV 
ALLENDESALAZAR. - ¿Otro? ¡Bah! Me lo «al taré a la torera. 
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VILLALBA EN TOLEDO DEL GOBIERNO CIVIL 
Inauguración de la Es-Veintiún mil kilos de acei-
cuela de Educación física te para Santander. 
víadrid. 28.—El ministro de la Gue- E l gobernador civil señor Santander' 
marchó a'mediodía a Toledo, con dijo anoche que había sidci autorizada 
-í? .lo de inaugurar la.Escuela de Edu la salida de 21.328 kilos de aceite de 
, MI Física de aquella Academia.v oliva consignados a esta p l a z a , 2.G00 
Ca\1lomeiitos después, y en otro a u t o - a A. Fernández y 19.328 para don Ce-
v i l emprendió el viaje a Toledo el sáreo Ortiz. 
SfP de la sección de instrucción mili-
tal- d e l ministerio de la Guerra, señor 
- ^ l e g i ó n al Alcázar a las once de la 
^ t n ^ í patio estaban formados los 
¿ Ú D i n o s , con a r m a s y bandera, y rin-
aieron honores al ministro. 
Rste revistó las fuerzas y después s 
¿ S d ó a la explanada oriental, desde * i argumemu esra oasau 
S presenció el desfile. ' ̂  de| espionaje, y esto h 
^ continuación recorrió las salas de llv0 * . para tejer al 
, "a k-mia, deteniéndose especial- ^ 9 ^ ° la rama mÁf ¡ntngante y su-
Musco gestiva, en la que no faltan, claro esta, 
^ u n «üón inmediato al cuarto de situaciones sorprendentes y escenas 
í ^ d e r a s recibió a l a Comisión de de r a n ^ t m a d a d p á t i c a , 
í; ?lt ron.pucsta de seis de cada , ^ V é l i c o , que seguía con gran in-
l e ante la cual pronunció un disenr ^ el desarrollo de la acción aplau-
? i bnr iendo resaltar la necesidad de dio de muy buena gana al final de todos 
ENTRE MOGRO Y REQUEdADA 
Una rnujer destrozada 
por un tren. 
A la llegada del tren de viajeros nú-
mero 5 a la estación de Requeja da, ma 
nifestaron varios viajeros haber visto 
entre las estaciones de Mogro y Reque-
jada a una mujer herida. 
Como detrás del aludido convoy iba 
un mercancías, el número 303, se dió 
orden a su personal de volver a reco-
-nocer.la vía, encontrando en el kilÓine 
tro 17-800 el cadáver de la guardesa 
"La duquesa espía», obra estrenada de Requejada, Joaquina Toca, 
ayer por la compañía de Alcoriza, es, Fué puesto el suceso en conocimien-
sin duda, una de las comedias más ori- to del Juzgado de guardia correspon-
ginales que de este género ha presenta- diente, el cual dió comienzo a la ins-
do este elenco. trucción de las primeras diligencias, 
E l argu ento está basado en un de- después de ordenar el levantamiento 
ha dado mo- del cadáver, 
ilrededor del 
T E A T R O P E R E D A 
JUNTA DE SUBSISTENCIAS 
Se asignan a Santander 
150.000 kilos de arroz. 
En la reunión celebrada hoy se acor-
dó, a propuesta de los señores vocales 
asesores, renovar la lasa para la \enta 
de la leche en esta capital y fija t ía en 
0,40 pesetas el litro. 
Se acordó dirigirse al A\untaiiiiento 
para que permita la uifrb'ducción dé 
carnes muertas, con el pago del im-
puesto correspóixdiertte, por si esta 
medida hiriera modificar las preció^ 
que rigen en la aclualida;!. 
Y por últi-mo se dió enrula de qiie 
por el señor minislro de Abastecinñép-
tos se habían asignado a esta pruvin-
cia 150.000 kilogramos da arroz al pre 
ció de tasa, habiéndose aprobade 
que ha de regir para dicho artíCitfi 
E L BANQUETE DE LA POLICIA 
El simpático acto tiene 
un final lamentable. 
i - i 
F E D E R A C I O N ATLEÍICA MONTAÑESA 
Primer campeonato de Santander de 
"cross-country". 
Madrid, 28. Éh el Meal Retiro se 
ha. cplehrado el banquete con que el 
Cuerpo de Policía conmemorába el ani-
versario de la publicación de la ley or-
gánica del mismo. 
Asistieron 600 comensales, tiguran-
dó entre ellos el subsecretario de Gober 
nación y el director de Seguridad. 
Se pri.nunciai'on discursos y se le-
yeron adhesiones, una de ellas del se-
ñor Lá (aei va, que lamentaba no poder 
asistir per sus ocupaiiones. 
Kl director general de Seguridad pro ! 
nuncio un discurso dirtendo que repre-! 
sentaba en él acto al Rey. 
Él subsecretario de Gobernación d é - , 
dico c ah iKc -os aplausos al Cuerpo de 
iCr 'ri i iado el baiuiuete, se hicieron-
varías fcrtpgráfías?; 
Para obtener una de ellas algunos de j 
ellos se colocai-on sobre una escala por 
tátiC la cual -e rompió, resultando a l - . 
Mimos, heridos. 
NUESTRA ACCION EN MARRUECO! 
Se realiza una importan 
te operación. 
Madr id , > , Su luí rea l izado nna i rn 
portante o p e r a c i ó n en Marruecos . 
Los riol.iiados de ' l a n e u r t ó , que o i é m í f l j 
luí m u fct-vamiBfos, .se p i e d c t u a i ' d ú i^ i r l 
accMiipauai' a la lue i i ana . s u e n í i a n a a i.) 
s ien 'u uc Beai -us tuas , loco iw »1»aí 
l é a m e , m a r c h a i i u o con g r a n rapiaesi i j o j 
la zona nías a g r e s t é i cayenuu IUI-SJHTU 
dameute soM'e ios rebeldes, s o r ^ r i e i l d i e l ' ^ 
a la guai-clia i n o i i i a ü a üe l a a l t u i a ue Cor.j 
se l i a n somet idu incoud ic iona lmen te l a l 
fracciones mas impor i an t e s de L leven . I 
.-vi i i i l sn iu ü e n i p u la poJicia I n d í g e n a a \ a i l 
zu IJOJ el val le de Angi ie ra Hasta ICUarlótíl 
e n n a n d o en el ü u s q u e en i l i r e c c í ó n üe 
fien, p i u x i m o a l ernce de la¿ carretera^ mj 
l cu iau 3 l a n g c i . 
Üesue que ¿i.- l ia rea l izado eá lu o j j e i a c í ú í 
Te tuan t n s f ru t a de mas a a n q u n i u u d , iÉ 




Olio que en Sueci i se na implantado 
en jieores condiciones que en España 
la Escuela y.que ha dado resultados 
i i u i v satisfactorios. , 
A las dos de la larde se celebró un 
paquete, organizado por el profeso-
railo de la Academia. 
Terhiinádo el banquete, el ministro 
visitó el camiio de tiro donde está ins-
talada la nueva escuela. 
V después se emprendió el regreso a 
Madrid. 
_ . . ... — -
HURTO DE TRES MIL PESETAS 
Huésped infiel. 
Doña Ramona Cruz Palacio, viuda. 
sa i ría Farnos X l o r i v Carmo' i>men Sl,s estat,,tosV 0rganiza ^ el ^ a ^ >e 
u ^ S i ü S i S S s ^ S - m 7 tle m m o de 1920 el ^unPeonato ^ actual temporaelá, 
e f r ^ i S f a h W mW — g de Santander de «-cross-country». v. Kvra al l.a. er entre 5a 
u Z \ ^ S r ^ í V . . i Art. 2." Podrán tomar parte en es- u < uña vez finalizada l 
El reg íamsnto . lida, con el íin de firmar la hoja co-
L a F . A. M., según áisr rrespondiente y recibir l* s dórsaleS;, es 
rusentar el carnet 
que sé tes (le-
ía de los dorsa-
Hov dómmeo a las fres v tres c i n r *• 1>0(irün t0niar parte en es" léS.'.uña vez finaliz.ada la prueba; 
tos de ^ S f ' J ^ S ^ ^ a X ta Prueba los atIetas afiliaf,0S a esta Art- 1 ^ ^ concursantes 
S e t t ó a ) / v en I t S de moda" Federación Por entida(les « c i l i a d a s (zancadillas, empujones, poco respeto 
de moda, en el término municipal de Santander. a público v Jurados] serán r sueltan 
la tropa de Exploradores de esta capi- por d Jürádo de la prueba, si 
tal y los militares que guarnezcan esta ,{„ no hubiere obtenido preíi io. 
plaza. - so contrario, el .1111 .ido eljevará 
Art. 3.° Habrá dos clasificaciones: auncia al Comité pleno .icl.arti 
individual y por equipos. A la primera dJj reglamento de la r . A. M 
que, a partir de hoy, dará comienzo a 
las seis y tres cuartos, se pondrá en 
escena la tragedia de gran intensidad 
dramática, original de] celebrado escri 
tor don Luis Linares Becerra, «La mu-
sa de mármol», obra premiada, última 
mente, en un concurso de comedias 
abierto en París. 
Para muy en breve se estrenarán, 
además de la comedia de los señores 
Río Sáinz y Pacheco Ruiz, «Avátar ú 
los brillantes del Marajah», otras sen-
sacionales obras de 
las (|ue figuran 
ta», «Jak Brisquet» y «Los niisterioí 
icnsa-
aspirarán .cuantos concursantes parti- Art. 9.° Lfts reclamacioaes se harán 
' f industrial, y con domicilio en la plaza del castillo de Chaiiéston» 
r. ^ , ^ « 1 íle la Esperanza, número 3, bohardilla. , 
(lenunció el jueves en la Inspección de 
Vigilancia (jue a últimos del pasado 
dii ii'inbre o principios de enero la ha-
bían faltado de su casa tres mil pese-
tas, que en billetes guardaba en un hue 
00, tapado con un aZulejo, en el fogón ' a c o n t r a t a c i ó n de Obl igaciones de f e r r o -
do la cocina car r i les y d é ent idades indus t r i a les . 
f n i n n P! b m a r donde el dinero se . El1 ^e , iera1 ' t0í ,0S l ü s presentan 
Lomo el mgai uonae ei uineio s t bue i l aSpecto. en rei&cíAn a ios f « m h i n « a 
cipen en la pnieba y a la segunda los por escrito antes ¡le las cuarenta y ocho 
cuatro corredores que, representando ho^as siguienles a la celebración dé la 
a una entidatl afiliada, obtuviesen una carrera, dehienda ser apoyatias por 
suína menor de puntos. Para hallares- pruebas y acompañada- de un depósi-
ta, al vencedor se le adjudicará un (o de cinc»; péselas, que.ser;.u deviiéj 
de A«tP í ^ n p m a n t r o Punto» ^.segunclo, dos; al tercero, tres; tas si el fallo es favorable I \ ; líenlo 16 
S m L o mip ^ etC-' contan(,ü Por su P^sto efe.- del reglamento .le la V. A. Mv) 
< L a mano que aprie- tiv0 y 110 descontando los de aquél o Art. 10. El Jurado de salida y lle-
aquéllos que, aun estando federados gada estará compuestó de un presiden 
por el Club ganador, no figuren como te, un secretario, cuatro v( cales, los 
seleccionados por él para esta prueba, cronometradores, m i ustaler» v un co^ 
E l número de corredores selecciona- misario. K.-tos cargos 5 los 
dos por un Club no pasará de diez, ni (íes fijos y volantes serán 
será menor de. cuatro. p0r ei Comité diréctivó. 
Art. 4.° E l premio para la clasifica Art. 11. La/Federacjón j 
ción por, equipos deberá ser ganado declinan t o d a responsabilida , por la-
dos años consecutivos o tres altemos, ños o perjuicios morales v materiales 
para quedar en posesión definitiva, y (j„e los corredores sufran \ éstos sé 
los individuales son de la propiedad de comprometen a no efltablar demaúda 
quien en esa prueba los alcanzo. En su judicial contra los organizad01 -. 
d í a s e anunciarán el número y calidad. " Art. 12. Cualquier caso no previsto 
La semana bursátil. 
L a se iu iu iu q u é u i n i i n ú uyer fué p r ó d i 




_ aspecto, en relat ión a los cambios <> 
giianialia solo era conocido por lina lll- que actualmenie se cotizan, siguiendo aún 
ja de Ramona v una joven llamada L u - a la expectativa en ios valores íeríoviaaMos 
c í a . sirviente sin colocación y a quien fínte,la f ^ á existente respecto a la apro 
; / • 1 1 - n „ " „ bacion de la elevación de as tarifas 
lema recogida dona Ramona, y pen- De ÍOIldos ,pl-lbIk.0S> c o B c é r t S s e baa. 
^ d 0 lógicamente que SU hija BO fuera tantes operaciones, naciéndose Deuda In-
Sütora de la sustracción empezó a sos- terior en nn total dé 80.700 pesetas, cerrán- circuitos, a saber: 
pechar de la Lucía, observando el gé - ^ e á 7 5 . ^ 76,25 y 76,50 por IOÜ Salida de los Campos de Spor 
ñero de vida que llevaba. . « t á t ^ M é S g ^ la fonduce a P i - quiéu debe fallarlo. 
lana 92.000 pesetas, y quedando ayer » ^l10' COger f^ent', al llütel ('ol,na el ^ Santan.ler. 29 dé febrero d • 1920. 
Art. 5.° L a distancia a recorrer se- en el presente ivulamcnlo >e. césuelto 
rá de (i.928 metros, distribuida en dos por el Jurado de la prueba, a : xcepción 
a su-
 i c  a  i  ,  i ] 
de aquellos que [os estatutos dé ía 
F . A. M. determinen concretamenfe 
De esta observación pudo comprobar s é m 
que gastaba dinero sin tasa, compran- 97 po r 100. 
fé írajes, zapatos, muebles y una má- Las operaciones m á s 
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mino que conduce a la segunda playa. Por la Federación h é t i c a M i ntanesa, 
importanifco fueron por la derecha del balneario de Casia- p inmín Sánchez González, secretario. 
q u i n a de c o s e r , a d e m á s d e o t r o s g a s t o s fe ^ S a ^ ü i f s t ó n IIÍM W tofw ñ e d a - ; a t l ' a v e s a r l a ^ g u m i a p i a y a p a r a --Paulino Martínez, p r e s i d e n 
• e b í a p u d i e r a cot i / .aron 287.500 p o s e í a s a 102 por m, en s u b i r a l ^ P"I»ío y d e s c e n d e r que doña Ramona no con< hacer la Lucía. ba ja de u n c u a r i i i i o de ios p r i m e r a s c a m - por las escaleras que conducen a la pri 
Ésta se marchó de casa a primeros bi°s- _V1S . . , ' . o^era playa, pisar ésta para tomar el 
leí L«es a a u a L j entonces dona Hamo- d í ^ i S g ^ ^ S ^ ^ ^SÍIP^ÍS ^ 
na, acentuándose en sus sospechas, h a b i é n d o s e hecho 174.500 p é s e l a s a á tmsi sa,€ d la P,dfa tle Linares, buscar el re 
presentó denmu ia de ella, pero sin dar tos cambios; quedando a 55*50 por aoo; '\o greso a los Campos de Sport por la ca- pos de Sport. 
el domicilio, que desconocía. mis raoocurre l e ó n las Astur ias ; Ga l i c i a y rretera general y dar una vuelta al in-
Encargóse de la misión de. hallarla ^ ' ^ ( T t̂eĈ  ^ cerraron ^ terior del campo del Hacing, dejando a ' 
al vigilante señor Pajares, consiguien- c o n motivi de ía ampliación del . ' . .p i ta i ^ derecha una banderola. (Primer C i r -
ilo este, después de costosas-investiga- f i f i Banco de .Santander, vuélvfeD a -ha . Cinto, 1.911,00 metros.) 
sones encontrar a Lucía en el Río de cerse operaciones de este papel, (pie hacu. Salida nuevamente de los Campos de 
a l g ú n t i empo no se cot izaba. WJMéurfose sport para atravesar el campo del De-
hecho u n t o t a l de 23.000 pesetas, a 460 cor , ' .• ' , . . . . . i • „ • i U n / . , . 
siij ttberar. portivo y subir al Alta por el lavadero 
«Cross» de entre Íamiento. 
Hoy, a las once .1;' ia mañana, ten-
drá lugar el "cross" ¡le entrenamienlo. 
La F . A. \1. ruega a todos ios corre-
dores asistan a dicha hora.a ios Gam-
De B a r c e l o n a . 
la Pila, número 9 , tercer piso, en casa 
de Concepción Solano, matrona clan-
destina, y dondé había ido Lucía por 
hallarse en i stádo interesante. 
Conducida la protagonista de este 
asunto a presencia del señor Muslares 
negó toda participación en el hecho 
que se la atribuvé. 
100, do las accione 
Las acciones d e A g u a s sostienen su cani 
bio de 164 po r 100 , pesar de habersi p a -
gado hace poco ol c u p ó n . 
L a c o n t r a t a c i ó n de acciones navu- ia ; . fué 
n u l a duran te l a semana, pues no se M z o 
n i n g u n a o p e r a c i ó n . 
Como se acerca ia é p o c a de d iv ide iu ios , 
y casas de la Gdndara, a descender 
por la calleja de Ama, calle del Sol y 
su prolongación, para entrar en la de 
Tetuán, seguir por el barrio fie Camino 
al alto de Miranda, Avenida de los In -
fantes, tomando la carretera de la 3e-
Un petardo. 
Uarcelona. 28.^ Kn los talleres 
la Sociedaíl amañma P.lanch ha te&0 
exjilosión un pelardo. ([iic lia causado 
daños iinjiorlanl •-. 
El asssinato de los guardias civiles 
Kl martes, a las nueve d • la iliáña-
rá en la cárcel selular 
;uerra ordinario contra 
eion que ocupaba Lucia, el cual dió e 
siguiente resultado: en un baúl se en? 
contraron sesenta pesetas y gran n ú -
mero de ropas de señora, nuevas. 
Como en la habitación no se encon-
traban más huellas del dinero o de su 
inversión, el señor Pajares hizo un re-
conocimiento en otra contigua, hallan. ^ & ^ t T a m unt ly^ 
docilito tras de un cuadro un trozo de 
sobre con catorce billetes de cien pe-
setas y seis de cincuenta, 
Ante tan abrumadora prueba, Lucía 
'•OHtesó ser la autora del hurto de las 
Pesetas, sin poder ella, précisar cuán--
tas, a doña Ramona, manifestando 
que el resto lo había invertido en ropas 
y muebles, habiendo enviado éstos, 
y una máquina de coser a una her-
mana suya, a la provincia de Burgos. 
Lucia ingresó en la cárcel. 
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autores. supuest os uei 
A s i m i s m o l a ' Pape le ra " E s p a ñ o l a " amu ic f a carretera (pie por da plaza de Linares, Asesinato de los dos guardias civiles, 
ei r epar to de pesetas po r a c c i ó n , l ibre Piquío y hotel Inglaterra nos lleva a |jCS proci os :o Iras jalados 
pon c ú m e - ios Campos de Sport, recorrer la pista p0r'ia Giiarlia c i v i l desdé ía prisión de 
por la derecha por una banderola has- [, s g [a cárc 1 c c t a ' a - . 
ta encontrar la meta de llegada. ( S e - sindicalistas en lifeeí-tad. 
gundo circuito, 5.010,50 metros.) . , 
Art. 0.° Los derechos de inscripción Merced a las gestiones . e l v ^ ' , 
serán de 0,50 pesetas, reembolsables Weylér han salo i.ncsh s en iinei 
para el corredor que tome, la salida, obreros smdicabstas a% ! ^ 
quedando abierta desde el día 1 de mar en el Centro Repubhcano Catalán. 
zo, en los locales del Gimnasio Achúca- — 
auestro .Munic ip io , se n a hab lado 'bas tan- rro todos los días, de siete a ocho de la 
POR E L T E M P O R A L 
Escuadra inglesa refugiada. 
POB tELEPONQ 
AJíiveíiá; 28; •[•••r causa del temporal se 
h a r e í n g i á í l o iftii ei Ga)^u de (¡ahí una os •', 
Cuadra ihgiega. e d m p u e s í a de siete buques | 
DEPORTES 
E l ^Racing1', a Bilbao. 
. • I 
Hoy jugarán en el cain|)o de San Ma-
inés un partido, a beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa de Vizcaya, los 
clubs uAthletic" de bilbao, y «Raciiig» 
de Sanlander. 
Este partido ha despertado un inte-
rés verdadeiameute excepcional entre 
la afición bilbaína, \i.-to por nosotros-
al través lie los sabrosos comentarios 
que durante toda ia semana han venido 
haciendo los periódicos de la invicta 
villa. 
Aquí, en Santander, lauibieu existe 
i'xpeclucion por conocer el resullado y 
las incidencias del ( fHÍa te j l ) ) , máxime si 
tenemos en cuenta que es la primera 
vez que el ,«iUiciiig)) acude a otras tie-
rras a' disputarse un trofeo tan valioso 
como es paía tibáotros la copa donada 
por el alcalde de la villa de Lope de 
Haro. 
Nncs.in.s votos són por que los san-
tanderinos salgan iriunl'anles de la lu-
cha que hoy sostengan, aunque bien 
saltemos qué ha de serles difícil, dada 
la alineación arrolladorn que el >'Atlile-
tic» presentará. 
De todos modos los bravos racinguis-
tas, cuyos nombres a coiitinuacion ex-
presamos, defenderán los colores san-
tanderinos con ei cariño y entusiasmo 
que los aficionados se merecen. 
He aquí los nombres: 
Alvarez 
. Santiiisle, Naveda o Quintanilla 
Torre, Agüero • l'.i, Lavín 
Agüero ÍJ.), Ortiz, Barbosa, Fernández 
| Diez. 
De este parí ido prometemos a nues-
tros lectores dar una brillante crónica, 
debida a la competente pluma de don 
Tomás Isasijjíl gran «Rolando» de ((El 
Liberal» bilbaíno, que, requerido por 
la ínthna-aniislad que i.- une coa nues-
tro compañero ((Pepe Montaña», nos 
iiará tan señalado favor, ya que Pepe 
no puede presenciar tan interesante 
«matcfójj ilclmlo.a la dolencia que pa-
dece. 
Lectores: ei martes podéis .saborear 
la reseña de este encuentro,, gracias a 
ta amabiliilad del compañero '(Rolan-
do», y una información urálica de unes 
tro compañero ((Samol», que-hoy sale 
c o n esíe objeto para la invicta villa. 
l'V.l'K MUA I w v 
Comisión provincial. 
Ayer celebro s e s i ó n es ia C o f p Q r a d i ó r a 
¡•ajo la laes iaeucia de don H e n n í n i o Ltfs j 
fra j I:ÜII asisteueia' de iü.s vocales s e ñ o r a 
Urarcia Moran te , G o n z á l e z .T rev i l l a , D u r a n , 
le y L ü j n a , adoptando las s i g u i é n t e e re 
aoJüQlones : 
I N F O R M E y A L SESOR GOBEíUsVVDCM 
E] recurso de alzada interpuesto p o r d o | 
Manue l A lva rez y .ot ros , r e í e r e n l e a l para 
üe c r é d i t o eontra el A y u n t a r o í e n t ó " d< 
v a i d é p r a t l o . 
i-.l expediente dt. c o n c e s i ó n de aguas de 
r i o Pas que so l ic i taba don A n t o n i o M a n a 
Soloaga, con destino a usos indus t r ia les . I 
'l'res propuestas de m u l t a a la C.ornpaAnj 
del l e r r o c a r r i l del Norte , po r retraso • 
la l l egada de t r enes -a esta cap i t a l en 
n íe s de sept iembre ú i t l n i o . 
ACUERIM 
Se deseslfm.a poi- ex t i en ipOr ímea }la re-j 
c l a u i a c i ó n de don M a n u e l de l .emns Soili^j 
iando su i n c l u s i ó n en las listas ele. i u i a . 
les para c o m p r o m i s a r i o s del Ayun tamie iM 
i o de Anievas . 
Se devuelve a la A l c a l d í a de U e m l u lo: 
a,u-teoedeutes reniüHidos pa ra l a e n a j e ñ ^ 
.cióu de un terreno c o m u n a l , a ttn de iiu<| 
i n s t ruya el expediente en la forma íegáffl 
mente establecida. 
Se aprueba ei estado de precios r a e d i í a 
de los a r t í c u l o s para el s u m i n i s t r o a la. 
tuecas d̂e ¡Jc^ puebjlos de f-a i f ' o v i n c i í M 
durante el mes de enero ú l t i m o . 
F u é a p r o b a d a nna cuenta |de n iedJcaJ 
f i ieñtos p a r a la f a rmac i a del hosp i t a l , fal 
c iHtados por la (..asa del seftor fétev. del 
M o l i n o . J 
[•ambién pe aprueba la l i q u i d a c i ó n d i 
n inas Üe c o n s e r v a c i ó n de l a ca r r e i e r a p r c J 
v in i ¡ai de A r g O ñ o s al P u n t a l , de que f u i 
cont ra t i s ta don Anse lmo Fuente. 
>, s e ñ a l a el ül de m a r z o p r ó x i m o 
la c e l e b r a c i ó n de la subasta, por dos tftS 
ses, de .pan y carne , p a r a los e s t a b l e e » 
m i é n t o s p rov inc i a l e s de bene f l cenc i á í 
\ p e t i c i ó n de su madre , i será devu-auj 
un n i ñ o que se h a l l a recogido en la l i d 
c lusa p r o v i n r i a l . 
Fn el M a n i c o m i o de VaHado l id s e r á n reJ 
c-luídos dos p r e s u n t í v s ü e r a e n t e s de e á p 
p r o v i n c i a . 
Ateneo de Santander. 
• 
>LOCION D I - O H X o l A S .\l( d l A l . F í j 
Y P O L I T I C A S 
M a ñ a n a lunes, a las siete y media de 1; 
larde, se r e a n u d a r á l a d i s c u s i ó n sobre DeJ 
recho soc ia l , i n t e r r u m p i d a du ran t e l a ! 
anormales c i rcuns tanc ias ú l t i m a s . T i e n é i 
pedida la pa labra don •Jnst'- Santos y d o | 
PédTÍJ o .aniporredondo. 
L O S J A I M I S T A S 
F l p r ó x i m o d o m i n g o , 7 de mar/.11, ptelj 
5a celebrar l a Juventud Ja imis ta u n m i t l 
soc ia l en l a Sala N a r b ó n . 
Al acto han sido inv i t ados a lgunos ek 
cuentes p a r l a m e n t a r i o s t r ad ig iona l i s t a s , 
ha aceptado /la ipreside.ncia deD rni t l in t 
ulocueii le o rador don LuJis Hernando d 
L a r r a m e n d i , jefe delegado dej p a r t i d o t r 
a i i : i o i i a l i s ' a en F s p a ñ a . 
L E C H E R I A S Ü \ Z / \ 
Fsta ai redi tada l e c h e r í a anuncia a l p i f 
bl ico que desde el d í a l . " de marzo v e n d í 
ra el l i l i " de leche, garan t izada p u r a . I 
40 c é n t i m o s l i t r o , tanto a d o i n i c i u o . o i J 
en su mos t rador ; el Kilo de i n a n l e q u i i j 
: f l i i a a r.aO pesetas, y la pas t i l l a de 125 M' J 
nios a nna peseta, I 
de impmrstos , a comido del cu 
ro • 14. 
Y , por ú l tmno , -la C o m p a ñ í a . -Nac ie ra 
iVmaya, e s l á repartiendv? su prime? d i v i -
dendo de 25 pesetas. 
Se r u m o r e a que la Vasco C a n t a b r v a le, 
Sucesos de ayer. Sastrería madrileña 
V ^ J ^ • A f i A P i T O O. H E B A S 
ad;i.. acor -
dado. 
Con n i o i i \ o de l a p n b l i . - a c i ó n de l a l 'é. 
s e ñ a de l a s e s i ó n celebrada anteayer poi 
tenuios 
CONFLICTOS SOCIALES 
É d t ^ í t f ^ L ^ r m m m de "p-sc,as noché, (•errándose la antevíspera de ía , , . T o o P O M Í I Q -
, l , 'nM^.!nnÍHs.aS coinciden en m carrera y estando los Clubs .aliados en Huelga . 6 0 LaS Caldas. 
5 M fíflRBON 
Desde las cuatro 
estigma rojo. 
D r a m á t i c a , c u a t r o par tes . 
A las 7 y media - Especial 
La profesora. 
Prec iosa c o m e d i a i t a l i a n a . 
^ D s ^ t a de 
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C O S E T I E N 
m c á a i í c í tía la nftrl i 
• n ^ i N C A , NUMERO 42, L ' 
nueve a u n a y de do» a eeU 
és te es e l m e j o r med io pa ra que i a b a d é n -
da m u n i c i p a l quede a cubier to de sus m u -
chas deudas, y para que, por med io de él. 
recoja las Obl igac iones de las d i s t in tas 
emisiones, b o y en c i r c u l a c i ó n ; pero t a m -
b i é n co inc iden en que este e m p r é s t i t o no 
se l l e v a r á a cabo tan p ron to como fuera 
de desear. 
A p r o p ó s i t o de esto d i r emos que, en una 
de l a s n l i i m a s sesiones celebradas po r el 
A y u n t a m i e n t o de B i l b a o , quend aprobado 
el proyecto de e m i s i ó n del e m p r é s t i t o de 
u n i i i c a c i ó n y a m p l i a c i ó n de l a Deuda m u _ 
n i c i p á l ; ó i e n d o su c u a n t í a de '«ü mi l l ones 
de Í r s e l a s , a l t ipo de 5 por 100, a m o r t i z a -
bles en 50 a ñ o s . 
s i i va esto de e jemplo y no dude nuestro 
e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o en estudiar 
cuanto antes este proyecto , que t an bene-
fi/cioso ^ha de ser p í^ra Jos intereses de 
Santander . 
L a Bo lsa de Bilbao, con r e l a c i ó n a la u l -
t i m a c o t i z a c i ó n de la an te r io r semana, ha 
cerrado aye r con sensible baja en a lgunos 
de sus valores . 
L a s Acc iones d e l Banco de Milbao ba j a -
r o n 100 pesetas, y lao las del C r é d i t o de 
la U n i ó n M i n e r a . 
Las Sotas, b a j a r o n )5 pesetas, y las B e -
sineras, 35. • , 
E n amb lo , l a s Mundacas . ganaron 5 pe -
setas, y 48,50 los Al tos Hornos . 
Uniones y Vascos, que'\ interesan en es-
ta p laza , ayer no se c o t i r a r o n . 
E n Santander , q u e d ó p i p e l de A y u n t a -
m i e n t o , -4 y med io po r 100, .a 83 po r 100; de 
Deuda E x t e r i o r , a 86; de Aguas , a 165 por 
100; de Banco de Santander , a 46d por too, 
-y d« S a n t a n d e r ] n a » , a 325- peietat. 
a obligación de comunicar al secreta-
rio de la Federación, la víspera, los 
nombres de los corredores cfue, aun es-
tando inscriptos, dejen de participar 
en la prueb a. 
Art. 7.° Los corredores se presenta- mentó sobre los joma-te? 
rán al Jurado una hora antes de la sa mente disfrutan. 
En la P t e o á de tejidos que en Las 
Caldas poseen ios señores Hijos ele 
Hiera se han declarado en huélga- 220 
obreros, que piden el 30 por 100 de m 
me acinai-
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Gran Casino del Sardinero: 
A las c u a t r o y m o d i a do la ta rde : C o n c i e r t o po r la o n i m ^ t > 
A las c i n c o v m e d i a : L a comod ia , en dos actos, dfi don Mig.inM fccliegaiay, s 
C A R I D A D . 
RÍÑA KN'l'BE MU.IF.HES 
Kn la callé de Segíáinvinffó M o r i ' i . n ú -
m'-ro segundo, y c u í S t i O n e s p a t t i -
i;nlar<--. C i r e s f i oña rop las tu-rman . is Giimey 
s i n d a v Carmen Rodr ignez , r o n >¡i ronce • 
Ciña BmstRrla, Lóiiéü y su i i i j a j i c n u ' i r i a 
Sau Migue l L ó p e z , de v i ' j n t i l r é s a ñ o s , ler_ 
m i n a T i d o p o r irse a las m a n o s . 
I,H G u m é r s i n d a a c o m e t i ó r o n un i n s t r n 
rheoto cor ta i i fe a E n v e i e r í a y a su lii.fa. 
causando a l a p r i m e r a nna h e r í 4 a p j in 
i i l r u a r l o espacio i n l o r r o u a l , 
51 e ñ d o • id i f l . ' ado su esíEdo, p o r tos i j i éd i -
ros de • i-i Casa de SpCorro, dé p r p r i ó s t i c o 
reservado. 
F.a Demeti:ia fué as is t ida de lu r idas in • 
r i sas en el b razo y p i e r n a izqui . -nlos . 
i : aSUílto j i a só a í .bizcado (le y n a r d i a . 
( | i i c ío era el del Qeste. 
I I A l . TA DE R É S P l ^ f © A LA 
A I l O l l l D A l ) 
F u é d e i r n i d o m el d í a de ayer J&sé C a -
! mus M i r r ; ; , i i r veint is ie te a ñ o s fié edad, 
que ú ser cequet ido por un guard ia m u -
l i i G l p a í , por i r a l l i o r o l a m l o por la v í a p(¡~ 
b l i c a , e o s t e s t ó a l m u n i c i p a l g r o s e r á r é 
y t ra to de desobedecerle, ' p o r lo q ú e fm'-
r o m . l n r i ' i o a i lo^. ' -alai io/ . 'os del I M i i n i j i a ! , 
donde mi.-mi . i la r e s p o t a t í e «mona.», «le 
ijuc r ra d u e ñ o . - . 
A G A P I T O G. H E R A 8 
Santa Clara, 2. -Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marcl 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
Carlos Rodríguez mm 
M E D I C O CIRUJANO 
Enfermedades de la m u j e r : Par tos 
Horas ü e consu l ta : de dos a cua t ro 
eeoto los d í a s festivos) 
WAD R A S , i , J . — T E L E F O N O 47C 
M a ñ a n a : E l . S t T I O DF. ( J E H O N 
^VVVVVW-VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
- p , r - ^ I - - *V domi - gt» , 29 I eatro r ereda - i - 4 * 1 ^ * ™ * * ™ * 
C o m p a ñ í a de obras po l i c i acas de g r a a e s p e c t á c u l o - y o o i ^ d i a s de aven tu ran 
de A m a l l o A l c o r i z a . 
A las t r es y tres cua r tos de l a ta rde : L A D U Q U E S A E S P I A . , . . . 
A las seis y tres cua r tos de la tard.> y diez y m e d i a de la noelio; L A «u 
M A R M O L , (sensacional estreno). 
P r ó x i m a m e n t e : A V A T A H O . L O S D I A M A N T E S D E L M A R U A l l ( comed ia , ea 
t res a c t o » ; o r i g i n a l de J o s é d e l R í o S á i n z y A r t u r o Pacheeo h u r / . ) 
Ecos de Sociedad. 
VIAJES 
de M a d r l i l . r o n su d i s t i n -
lueStro q u é t f d o y lu i r t i cu la? 
r i l o Corpas M a r t í n e z . 
p a i a M a d r i d , ei a famado 
ta plaza, don M á r c e l o Agu í 
PELAYO 6UILARTE 
M E D I C O 
Especialista en eníemedades de los nlflo 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas , 10, s e g u n d o . — T e l é f o n o , 6-| 
£ 1 
Pactos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor a u x i l i a r de dichas asignj 
tu ras en l a F a c u l t a d de Zaragoza. 
Rayos x.—Diatermia.—Altafrecuencia 




r r c y 
der ido a m i g o y colab- i rador . don F i - ) n r i p „ 
—Han regresado de M a d r i d mieg t ios que 
idos v o a r r t i u l n r e s amigos d o n Franc isco 
O C U L I S T A 
«SoHSulfa fla o n w » « i * 
Consulta de doce a una , en W a d RJJ 
7, primero. 
En el sanatorio Madrazo, de cuat ro 
cinco. Reíoiería Suiza 
R i l ó l e s de todas « l a s e s y f o r m a s en o» 
p l a t a , p lac iuó y n í q u e l . 
AMO» D E E S C A L A N T E , N U M E R O t\ 
J o a q u í n S a n t u s t t 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, Sana tor io del doc< 
Madrazo . y de doce a una y med ie , 
W a d Ras, 7, p r l r n t r o — T e l é f o n o , núm. t j 
. ' . . •>'•.•• i s » [c^v.; ;.;*^f.i<'*, w^.*; J ..V .• . -
• • É B M É W U H H H i » K ^ 
/ w v w v > v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ . 
r e a i s i r r . - i - s . 
v i ara pedidos: Ladislao 
H A R I N A S . —Pesetas los k l i M . 
K x t r a super ior , con saco 81,50 a ^ 
Clase supe r io r , i d e m 73,5il á 77 
S A L V A D O S . — P i l e t a s los ISB klloa. 
T e r c e r i l l a , p r i m e r a , con saco 60 
Har ina l las , I d e m 
Sa lvado basto, í d e m 40 
M A I Z . — P e s e t a s ios 169 ki los . 
Del P l a t a , p i c a d o 46 
C E B A D A (saoo de 89 h i l o » ) . — P e s e t a s . 
De Cas t i l l a , Super io r 38,150 
A v e n a 37,00 
P I E N S O S . — P e s e t a s los 1W ki los . 
Y e r o s . en g r a « o 49 
I d e m , "trituradcMS 51 
( i a r r o f a , t r i t u r a d a 3^ 
P u l p a scea d e remaiasfea 26 
T o n a de t a c a h u e í 38 
T e r l a de coeo 40 
V e z a m « l 4 d a 49 
H A B A S . — P e s e t a s los 188 ki!5&. 
T a r r a g o n a s , c o n saco 70 
M a z a g a n a s , í d e m 58 
I d e m p e c f u e ñ a i s . . . . '. 54 
A L U B I A S (con easo ) - -Per i t a s ios 188 k i l o s 
B lancas de Her re ra , nuevas 14fi 
P in tas , pa ra s i embra , nuevas 145 
Blancas , cor r ien tes 120 
I d e m p a í s , gordas 120 
L E N T E J A S . — S a o o de 188 ki los , p e s e t a » . 
G l a s é super io r , nuevas 88 
G A R B A N Z O S (con envase) .—Pesetas loe 
188 ki los . 
Hexleaao Del país. 
ion s ngieses 
PRECIOS.—Siguen sub iendo Gos de la» 
h a r i n a s y ¡ a u n q u e ¡esta semana só lo las 
han elevado dos reales en saco, las i n u 
presiones son de m a y o r subida en v i r t m l 
d e l a l t o p rec io a que se ooti/.an toé t r igos 
en Cact i l l a -
T a m b i é n se reg is t ra alza en los precios 
de garbanzos y arroz . 
E n cambio el bacalao se ofrece con ba t 
tante baja, p o r ser m u y abundantes las 
exis tencias en p r i m e r a s manos . 
ARRIBOS.—Se espera de u n m o m e n t o a 
otro e l v a p o r i n g l é s «Myl ie» con 99 sacoG 
cacao y 62 de- c a í é , procedente de I . iveiv. 
pool . i¿. 
E l vapor «Al fonso XI I I» debe t raer 330 
toneladas de a z ú o a r de Cuba p a r a nuest ro 
i ! 3 s S S T v S S f U á & f f S Z t Domingo Betanzos (8. en C ) , 
toneladas de a z ú c a r p a r a Santander . 
3 0 L 8 A D E S A N T A N D E R 
E l d i 5 1 0 r e c i b i r e m o s c a m S o t i e d a 2 - 4 y 5 
t o n e l a d a s , g a ^ a n i z a d o c o m o e l m e j o r c a m i ó n 
q u e s e c o n ^ t u y e e n n g t e ? r a - R e f e r e i a s 
e n t o d a E s p a ñ a U n f c ^ C a s a q u i g a r a n t s u 
m a t e r i a s i n d e f i n i d a m e n t e . 
V. g , I 
A f X . I O N E S 
C a m b i o C a m b i o 
a n t e r i o r ac tua l . 
De (38/40 gi-anos. 
t i l ia De 41/43 I d e m 
De 45y47 idem' 
'De 48/50 í d e m . . 
De 62/54 í d e m 
De 55^7 í d e m 
, á a n i a n d . ' N a v e g a c i ó n . . . 325 
i Vasco C a n t á b r i c a 990 
¡ C a n t á b r i c a • 250 
i M a r í t i m a U n i ó n I.MJ¡¿ 
( M a r í t i m a V i z c a y a 250 
E lec t r a de V l e s g o 
¡ M i n a s C o m p l e m e n t o 150 
Banbo de San t ande r toO 10 
B a n c o Mecrcan t i l 38t,0íl 
A b a s t e c i m i e n t o de aguas . 166 
l C l u b de Regatas 101 
E l S a r d i n e r o A 90 
L a C r u z B l a n c a 116 
L a A u s t r í a c a . . 100 
L a P r o v i d e n t e 1^5 
L a A l i a n z a 87 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a 100 
T r a n v í a de M i r a n d a 94,50 
S a n t a n d e r B i l b a o 1898 .. 82,50 
C a n t á b r i c o , p r e f e r e n t e s . . 160 
C a n t á b r i c o , o r d i n a r i a s . . 81,50 
N u e v a M o n t a ñ a 97,25 
O B U G A C I O N E S 
- A l a r a S a n t a n d e r 101,50 
S a n t a n d e r - B i l b a o 1895... 78,50 
I d e m i d . 1898. . 82 
I d e m i d . 1900 . . 79 
I d e m i d . 1902 . . 79 
I d e m i d . 5010. . . 97 
Santander -Sola res 1.* 82 
I d e m I d e m 2 a . . . . 88,25 
A b t i l l e r o - O n í a n o d a 1.a 31 
S o l a r e s - L i é r g a n e s 1.a. . . . 82,50 
S a n t a n d e r - C a b e z ó n , l .tt . 81 
I d e m i d , 2.a 82 
C a b e z ó n L l a n s s , I .». .-- 8i',50 
' I d e m i d . 2 . a . . . 80,25 
N u e v a M o n t a ñ a 80,5Ü 
T a u r i n a M o n U ñ e s a ,90 
E l e c t r a de Viesgo . . 100 
E l e c t r a Pas iega 101,60 
A y u n t a t inen to , 5*i# 86 
I d e m . 4 l i 2 • 83 
E m p r é s t i t o ¡ p r o / i n c i a l . . 100 
O b r a s de l Pue r to 101,50 
T r a n v í a s e l é c t r i c o s 82,50 
L a A u s t i r i a c a 100 
L a Cruz B lanca 108 
a A l i a n z a 85 
E l S a r d i n e r o 99"; 
C o n s t r u c t o r a N a v a l 6Ü10 105,25 
I d e m i d . 5 0 i . 102 
T e a t r o Pe reda 103,58 
B O L S A D E B I L B A O 
i Caa i iü io 



































a c t u a l 
Banco de B i l b a o . 
Banco do V i z c a y a . 
Banco U n i ó n M i n e r a . 
Banco U r q u i j o . . 
Banco R í o P l a t a . 
Bascon ia . . . 
Vascongados . . . 
Vascoleonesa. . : 
A g r í c o l a C o m e r c i a l 
Puente de V izcaya 
Minas de T e v e r g a . 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a 870 
N o r t e de E s p a ñ a . . 287 


















De W I M i d e m 134 136 
De 48/50 m u l a t o s 1Í8 
De 60/64 í d e m 120 
P A T A T A S (oon saeo) .—Pesetas loe 
1S9 ki los . 
Blancas 40 
Encarnadas 44 
B O N I T O E N E S C A B E C H E . — P e e e í R s . 
Caja de c u a t r o J,ata3, de m e d i a a r r o -
b a „ N o h t t y . 
! d . de dos la tas , ' de u n a a r r o b a . No h a y 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
•"•rande, c a j a de 4 l a t a s de Miedla 
a r r o b a ÜC. 
S A R D I N A E N E S C A B E C H E 
C a j a de 4 l a t o n e s , de 6 a 7 k i l o s 4Ü 
I d e m , i d . , de 5 k i l o s 46 
S A P Ü I N . P E N S A D A . — P é s e t e * m i l l a r 
E n tabales, clase p r i m e r a €t 
A R R O Z — P e s v t a s loe l i e k i los . 
B o m b a , , n ú m e r o 2 10j 
A m o n q u i l í , n ú m e r o 0 9 j 
H a r i n a de a r roz 911 
O A F S («OTÍ envaae) .—Peestae oí k i lo . 
M o k a L o n g b t r r y « ,18 a «,15 
Puei Ki Rico, C a r a c « l i l l » 6,70 a 5,75 
I d e m Yauco , ex t ra 5,68 a 5,15 
I d e m i d . , s upe r io r 5,50 a 5,55 
I d e m H a c i e a d a , eseogido. 5,30 a 5,85 
¿ í t o » iá.. s i n cAxvger N o h a y . 
«U«.Wm«.l«, c a r a c o l i l l o 5,40 a 5,45 
I d e m p lano , H a c M A d a 5,10 a 5,15 
San S a l v a d o r , l a v a d o N o h a y . 
P u e r t o Cabel lo, t r i l l a d » 4,80 a 4.8,' 
I d e m i d . , s e g u n d a N o h a y . 
M é x i c o , c o r r i e n t e 4,75 a 4.80 
C a r a o a s , deseerosado i ,30 a 5,Xó 
i ^ a w í A R {<j»n Kaso).-Pesetas loe 188 Ki io í 
Ca r t ad i l lo L a r i o s , c a ñ a 330 a 335 
C a a á r a d i i l e cor r ien te No hay 
T w r ó n supe r io r , r emolacha '320 
Blanco* , m o l i d o s , í d e m 290 a 89!") 
Dorada , Idem 220 a 225 
A C E I T E . — P e o e t a s los 188 ki los . 
C o r r i e n t e N o hay . 
P i l t r a é o No h a y 
ftetnade, l a t a de 1* k i los 29,50 
B A C A L A O . — P e s e t a s los 50 ki los . 
Noruega , p r i m e r a , Somer 125 
I d e m , p r i m e r a , supe r io r 120 
I d e m . j p r i m e r R . p e q u e ñ o 115 
U » f , p r i m e r a 1M 
M r l — : 110 
P o r r o (Noruega, p r i m e r a , crecido) 90 
I s l and ia , . p r i m e r a , crecido 13(5 
I d e m , í dem, , m e d i o 13t 
L u b i n a , p r i m e r a 105 
P E T R O L E O 
P e t r ó l e o . — C a j a de 36 l i tros. 
Con envase 39,25 
A u t o m e v i l l n a . — C a j a de 68 l itros: 
P a r a p a r t i c u l a r í s 5.' 
O A N B L A . — P o o e t a s el ki lo . 
Sel lan , n ú m e r o 0GM 10,85 
I d e m , i d . , 600 10,713 
I d e m , i d . , 00 18,65 
I d e m . i d . ,9 10,55 
I d e m , i d . , 1 8,60 
I d e m , i d . , B 8,50 
I d e m , m o l i d a , 11,75 
C A C A O (oon envase ) .—Pesetas a l k i lo 
C a r a c a s O c u m a r e s . . . . 5,60 a 5,70 
I d e m S a n F e l i p e , selecto 5,55 a 5,60 
í d e m i d . , n ú m e r o 2 5,2© a 5,30 
I d e m C h o r o n í s , s u p e r i o r 5,68 a 
I d e m R e a l C o r o n a 4,85 a 4,90 
I d e m I r a p a 4,90 a 4,96 
C a r ú p a n o n a t u r a l 4,75 a 4,80 
I d e m id . , c o r r i e n t e 4,70 a 4,75 
G u a y a q u i l Oro 4,75 a 4,88 
l á o m cosecha 4,70 a 4 .? l 
U O M ftpoea 4.80 a 4,70 
Cnkane, Mmillo Caracas 1,00 a 1,81 
S a » T h o m é , supor io r 4 , í 5 , a 4 , 5 e 
Ideaa P a y o í I , W a 4,00 
V e r n a n d s P é e , sxtra 4,M a 4,St 
I d e m i d . , supe r io r 4,1» a, 4,M 
N e m i d . , « © r r i e n t e 4,88 a 4 , l i 
¿ A S O N . — P r e s t a de lae f á b r i s a s l ó s a l e s 
Pesetee los 188 ki los . 
L a R o s a r i o , a m a r i l l o , en b a r r a s 188 
I d e m en pas t i l l a s 168 
M o t e a d © , en b a r r a * 1W! 
L a C a m e l i a . A m a r i l l o , en b a r r a s 00 
I d e m en p a s t i l l a s 00 
V e r d e , p r i a s e r a ^ 
Prec ios do a l m a c é n . 
Cfeimbe, pas i l l a s med io k i l o 175 
G a l l o , í d e m i d . id 170 
V a s c e n i a , í d e m id. id 170 
L a g a r t o , i d e i n id. id 180 
I n d i o , í d e m i d 170 
P a r a r e v e n d e d o r e s 50 
E t e r , l o s 100 l i t r o s 130 
Tube^ u* ? o -herei'ta i 
= CATARROS CRÓ ICOS 
i Pu^moní \ c n v í V e c ^ e n e s 
m . ^ - _ A _ - • G A P C I A 
A . x x t x o £ ^ t x * x * a , l S U A R E Z 
Wfijor antÍBé | )t ioo de las v í a s rospivatoHae y r e c o n s t i t u y e n t e eftsaz. Ourn c a t a r r o s 















( i i d r á u i i c a f b ' r i c a . 
Uoblas 
Sota y Asnar . . . . 
¡Se rv ión 
K a e k i . . . . . . 
Vascongada . . . . 
Vasco as tu r iana . . 
U n i ó n 
Vasco C a n t á b r i e a . . 
I b a i z á b a l 
B i l b a o 
Gu ipuzcoana . . 
M u n d a c a 
G e n e r a l . . . . . . 
I t u r r i 
Euzkera 
C a n t á b r i c a . . . . 
Vizcaya 
Baraea ldesa . . . . 
E l c a n o 
B e r m e o 
E x p l o s i v o s . . . . . . 
A l t o s H o r n o s . . . . 
F e l g u e r a 
A y u n t a m i e n t o B i l b a o . 
































































ü ? p B c i a ¿ l s * a en olá:": i , na r -z y tfáiKaul 
« . ^ . o s ^ l t a ios t has l a b o r a b l e s de d í e ? 
« n a y de t r es r m e d i a a s a i» . 
Méndez Núñez , 1S .—Tslé fons m 
Granja de Llano I 
V a r g a s , F u e n t e - ¡ e s g o | 
I 
Grandes v i v e r o s de á r b o l e s f ru ta les | 
made rab le s y p lan tas do a d o r n o . Es-
p e c i a l i d a d , manzanos y chopos eana- f ' 
dienses, que son los m e j o r o t pa ra i 
pasta de p a p e l y made rab l e s . 
P ^ E IOS BA A T S I M O ^ I 
M U S I C A . — P r o g r a n m de las Obras qu.e 
e j e c u t a r á h o y l a banda m u n i c i p a l , de o i u 
ce a una , en el Paseo de Pereda: 
Pasodoble «Los m a e s t r o s » , G o n z á l e z . 
• E l c r e p ú s c u l o » , capr icho , Gner tan . 
« A m a n e c e r » , a lborada ga l l ega Huertas . 
«El p r i n c i p e cas to» , f á ñ t a s í a , S e í r á n O . 
« F r i v o l i d a d » , gaveta , EcheRoyena. 
M E R C A D O D E C A R B O N E S — E n el es ia-
b k c i d o en l a P laza de l a Esperanza se ex 
pend ie ron ayer 1.350 a r í o b a s de c a r b ó n v e -
ge ta l , a l p rec io de dos pesetas a r roba . 
OR 
P e d r o A . S a n M a r t í n » 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especial idad en vinos blancos de la Na 
na, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
jsmerado en comida^.—Tel. num. 1Í5. 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I S T R I T O D E L E S T E . — D í a 28: 
Nac imien tos : varones, 1; hembras , 1. 
Defunciones: Remedios G6mez Sierra , 2!» 
a ñ o s , Ruamenor , 2. 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R — E l m o v i -
mien to del As i lo en el d í a de ayer, í u é el 
s iguiente : 
Comidas d i s t r i bu idas , 1.164. 
As i l ados que quedan en el d í a de h o y , 
138. 
» « » 
Recogidos po r ped i r : M a n u e l H e r e ñ a Fres 
no, de 14 afios, h i j o de A n g e l y de Francif--
ca, n a t u r a l de C a b e z ó n de l a Sal y v é c i n d 
de O b r e g ó n . 
M a n u e l G a r c í a A r r o y o , de 58 afios, v i n 
do, n a t u r a l de Q u i n t a n i l l o de Ojedo, en la 
p r o v i n c i a d« Fa lenc ia , sin d o m i c i l i o . 
P U R O A N T E I D E A L 
M A T A D E R O — R o m a n e o del d í a 28: 
Reses mayores , 21; menores, 25, con peso 
de 5-010 k i lo s . 
Cerdos, 10 con peso de 777 k i los . 
Corderos, 185, con peso de 560 kils>s. 
Carneros , 4, con peso de 57 k i lo s . 
PAGO A L A S CLASES P A S I V A S . — D í a t 
—Retirados. 
D í a 2 .—M o n t e p í o c i v i l , j u b i l a d o s y r e m u 
nera tor ios . 
D í a 3 — M o n t e p í o m i l i t a r . 
D í a s 4 y 5.—Todas las clases y re tenc io-
nes. 
P a r a los cuidados del cu t i s de los n i ñ o s 
nada m e j o r que T A L C O B O B I N A . 30 cén • 
t imos paquetes de 1/4, 1/2 y urt k i l o . 
U B e b a l i i a i d p a l de* T r a b a j o . 
Se necesi ten: u n moldeador ; u n a sefiori 
t a a u x i l i a r , p a r a esc r i to r io ; dos torneros 
ds pulso, p a r » e l m e t a l y caldereros. 
S t ofrecen a l a d i s p o s i c i ó n ' de los pa t ro_ 
nos: u n j o v e n de 30 afios, p a r a esc r i to r io 
de u n a a l m a c é n de v i n o s , te j idos, etc., con 
p r á c t i c a de muchos afios en esta rnisraa 
cap i t a l j u n del ineante ; u n m e c a n ó g r a f o : 
u n pa le ro ; u n j a r d i n e r o p a r a casa p a r l i c u -
la r ; u n to rnero m e c á n i c o , y una joven p a -
r a a u x i l i a r de u n Contable, con |cJ n o c i _ 
mien tes de m e c a n o g r f í a y p r á c t i c a e j e r c i -
da da comerc io . 
H a n sido colocados: tres caldereros; u n 
chico p a r a e l comerc io ; u n -moldeador y 
u n conf i tero . 
ñotf títulos, 75,25, 76$5 v 7(1,50 por 
100; pesetas 25.000. 
OBLIGACIONES 
Sociedad Geoeral Azucárela de E s -
paña, sin estampillar, 4 por 100, 84 
por 100; pesetas 25.000. 
. Ferrocarril Madrid a Zaragoza y Ali 
cante, serie A, de Valladolid a Ariza, 5 
por 100, 98,50 por 100; pesetas 5.000. 
Obligaciones Constructora Naval, 6 
por 100, 102 por 100; pesetas 14.000. 
Norte, Asturias, Galicia y León, na-
cionalizadas, primera hipoteca, 3 por 
100, 55 por 100; pesetas.30.000. 
Idem primera^serie, oacionalizadas, 
:{ por 100, 55,50 por 100; pesetas 
125.000. 
Electra de Viesgo, 99 por 100: pese-
tas 29.000. 
B I L B A O 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, contado, 3.725. 
3,G90, 3.050 y 3.700; plazo, 3.700 fin 
marzo. 
Banco de Vizcapa, 1.500, 1.5% y 
1.535 contado; 1.540, 1.550, 1.560 y 
1.565 ñn de marzo. 
Crédito de la Unión Minera, 1.440, 
1.445 y 1.450 contado; 1.480. 1.470 y 
1.480 fin marzo. 
Banio Español del Río dé la Plata. 
285. 
Banco Urquijo Vascongado, 490. 
Ferrocarril del Norte, 305. 
Naviera Sota y Aznar, 3.765. 
Marítima del Nervión, 3.730, 3.725. 
3.725 pesetas. 
Unión, 1.315 pesetas. 
Vascongada, Í .320 y 1.325 pesetas. 
Cantábrica de Navegación, 380. 
Mundaca, 555. 
Navegación Vizcaya, 305. 
Marítima Bilbao, 630 pesetas. 
Iturri, 408 pesetas fin mareo, 400 v 
405. 
Hidroeléctrica Española, 230 por 
ciento. 
Tranvía eléctrico Bilbao a Durango. 
152,50 pesetas. 
Mengemor, números del 1 al 20.000. 
124 por 100. 
Instaladora General, 250 pesetas. 
Vasconia, 875 pesetas. 
Altos Hornos, 170, 268, 269, 270, 
271, 271,50, 271 por 100 fin marzo, 
265, 264, 263, 264, 265, 266, 267 por 
100 v 266,50. 
M A D R I D 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a , 2 p o r KM' 
de i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a 3 meses, 2 1/2 p o r 100 í d e m 
í d e m . 
I d e m a 6 meses, 3 p o r 100 í d e m , í d e m 
I d e m a 12 meses. 3 1/2 p o r 100 í d e m 
í d e m . 
C u e n t a s de m o n e d a e x t r a n j e r a a i» 
v i s ta , 2 por 100 í d e m í d e m . 
C a j a de A h o r r o s , á i s p o n i b l e a la v i s ta 
3rdenes de B o l s a , descuen tos y cuenta? 
pesetas: e l exceso 2 por 100. 
D e p ó s i t o á e va lores , L I B R B i é s dere 
ctoos de cus tod ia . 
O r d e n e s ds c o m p r a y venta de tod» 
c lase de va lores . 
C o b r o y doocusnto ds cupoooB y títulof 
amort i sadoe . 
G i r o s , c a r t a s de c r é d i t o y pagos t e h 
g r á f i c o s . 
C u e n t a s de c r é d i t o y p r e s t á m o s con 
g a r a n t í a de v a l o r e s , m e r c a d e r í a s , etc. 
A c e p t a c i ó n y p a g o de g i r o s en plaza? 
del R e i n o y d e l E x t r a n j e r o c o n t r a c o n o 
ñ m i e n t o de e m b a r q u e , f a c t u r a , etc., y t u 
t a clase do o p e r a c i o n e s de B a n c a . 
l a tor ior F 





>• G y H 
A m o r t i z n h l e 5 p o r 100 F 
DÍA 27 DÍA 28 
\ í n ; r t i ¿ a b l e , j p o r 100, F 
Raneo de E s p a ñ a 
H i * o f l r o A m e r i c a n o . . 
R í o de lt>, P l a t a 
Tabacos 
Nor t e s . 
f i c a n t e s . - . . . 
Azuca re ra s , p r e f e r e n t e s : . . . 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 5 p o r 100 
Tesoro , 4,57, ser ie A 
I d e m i d . , serle B 
A z u c a r e r a s e s t a m p i l l a d a s . . 
I d e m , n o e s t a m p i ñ a d o s . .. 
E x t e r i o r , serie F 
C é d u l a s a l 4 p o r 10G 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
L i r a s 
Marcos 





































































Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Banco de Santander, sin liberar, ^60 
por 100; pesetas 2.500. 
Cédulas del Banco Hipotecario de 
España, 4 por 100, 100 por 100; pese-
tas 2.500. 
Amorfizable 5 por 100 (1900), 96,75 
y 97 por 100; pesetas 1J2.500. 
í>wirla p w f ^ m al 4 por 100 
EN L A CATEDRAL.—Misas a las seis la 
p r i m e r a hasta las ocho; a l a s p ü e v e y 
cuar to , l a conven tua l ; m i s a a las doce. 
P o r l a tarde, Rosario,, a las cua t ro \ 
media . 
S A N T I S I M O CRISTO.—Misas rezadas a 
las siete, siete y media , ocho, ocho y m e 
d í a , diez y once. 
A las ocho y m e d i a , l a p a r r o q u i a l , COK 
p l á t i c a . 
A las diez, m i s a rezada -y conferencia 
pa ra adultos. 
P o r l a tarde, a las tres, l a catequesis 
pa ra los n i ñ o s de l a p a r r o q u i a . 
A las seis y media , e s t a c i ó n n i S a n t í s i • 
n lo , el Santo Rosar io y l ec tu ra e sp i r i t ua l . 
Los mar tes y v i e n i e s de Cuaresma se 
h a r á e l e jerc ic io del Via_Cruc is a l a h o r a 
del Rosar io , seis y med ia . 
De semana de enfermos, don A u r e l i o Ibai-
z á b a l , Ruamenor , 28, tercero. 
C O N S O L A C I O N . - M á s t B a las seis y a 
l t « si s u . 
A las scho, l a p a r r o q u i a l , c o « • ¡ • p l l c a -
r i n i i del Santo Evange l io . 
A las diez catequeiiis p u r a n i ñ o s y n i -
nas de l a p a r r o q u i a . 
A las once, m i s a rezada, con a e o n i p a ñ a -
in i en to efe ó r g a n o , h a c i é n d o s e duran te ellív 
la confe renc ia d o c t r i n a l p a r a adul tos . 
A l t e r m i n a r l a Santa Misa , se h a r á n los 
e j ' é rc ic iós de (los Siete p o m i ñ g i o s ¿i ^ a n 
José ; • 
Por la m i d o , a lab G&lg y med ia , rezo 
del S a t í t o Rosario y L f i i u i á de las c o n -
f e r é n c i a s del s e ñ o r Obispo. 
SAN FRANCISCO—De seis a nueve, ral 
MIS rezadas, cada med ia ho ra . 
A tas nueve, la p a r r o q u i a l , cori p l á t i c a 
r a i n i u i s l i r a . 
A las orn e y doce, :riisas rezadas; l a u l -
t i m a , con plát ica." 
P o r la tarde, a las tros, cafequesis de 
n i ñ o s -
A las seis y media , Rosa r io de penite.n 
c í a de la Venerable Orden Tercera de San 
Francisco y ejercicio de los Siete D o m i n -
gos de Sao J o s é . 
ANI TNtUA( •.ION—Misas rezadas desde 
las siete has ta las ocho ¡f media , cada me 
d i a hora . 
A las nueve, l a p a r r o q u i a l y de ca,ieque_ 
sis, con p l á t i c a . 
A las nueve y med ia , i i í s t n i c c i ó n cate 
qu i s t i c a p a r a los n i ñ o s . 
A las once y doce, misas rezadas. 
P o r l a tarde, a las seis y med ia , se 3-r_ 
z a r á el Santo Rosar lo . 
Los lunes, mar t e s y jueves, d e s p u é s del 
Rosario, se h a r á el e je rc ic io del V i a Cru • 
cis. 
Los m i é r c o l e s y viernes, Rosarios de p e -
n i t e n c i a y Miserere . 
De semana de enfermos, don C é s a r de 
IL' . ro, Padil ' - . i , 4, segundo. 
SANTA l . l •CIA.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora , y a las diez, once \ 
doce. 
A las nueve, l a p a r r o q u i a l , con p l á t i c a . 
A las once, catequesis de adul tos . 
Por l a tarde, a las tres, e x p l i c a c i ó n del 
Catecismo a los n i ñ o s . 
A las cua t ro , c o n g r e g a c i ó n de H i j a s de 
votas de M a r í a . 
A las seis y m e d i a , Santo Rosario, ejer-
c ic io de los siete d o m i n g o s de San J o s é 
v s e r m ó n del s e ñ o r Pa lomera . 
IGLESIA DEL SAORADO CORAZON D L 
JESUS.—Misas rezadas de cinco a nueve, 
cada m e d i a hora . 
A las seis y m e d i a , m i s a de congrega-
c ión de. H i j a s de M a r í a , segunda s e c c i ó n , 
r o n p l á t i c a y c á n t i c o s . 
A las ocho, misa* con ó r g a n o , en e l a l t a r 
de la S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
A las diez y med ia , m i s a de c o n g r e g a c i ó n 
ile Luises y Estanislaos. 
A las once y m e d i a , m i s a rezada. 
Por l a tarde, a las cua t ro , c o n g r e g a c i ó n 
de H i j a s de M a r í a , p r i m e r a s e c c i ó n . 
A las seis y m e d i a , Rosar io y Vla_Crn- ' 
cis. 
EN E L CARMEN.—Misas rezadas, de seis 
8 d i e / ; j d u r a n t e l a ^ m c r a , fce h a r á el 
e je rc ic io de los Siete D o m i n g o s de San 
J o s é , con c o m u n i ó n genera l y c á n t i c o s eu--
c a n s t í c o s . 
P o r ' I a tarde, a las seis y m e d í a , se r e -
p e t i r á el m i s m o ejercicio) * con s e r m ó n ; a 
i. o n i i n u a c i ó n , e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a M a -
jestad, e s t a c i ó n y reserva; a l final. Salve 
p o p u l a r cantada-
EN S A I ^ ¿VIIGUEL.—Misas a las seis ly 
med ia , ocho y diez; esta ú l t i m a con ex--
p l i c a c i ó n del Evange l io . 
Por ' l a tarde, a las dos y m e d i a , cate 
quesis p a r a n i ñ o s . 
A las seis, f u n c i ó n re l ig iosa , con Rosa-
i|io, ' , ^ l á t f i ca , e jerfeício ide J.os |Sieie { I X M 
m i n g o s de San J o s é y c á n t i c o s -
Todos los d í a s de Cuaresma h a b r á en 
esta ig les ia V i a Crucis rezado. Los deu 
m i n g o s y viernes , s e r á cantado. 
NI E S 1 R Á SK.ÑÍURA D E L BUEN COXSK 
JO ..PADRCS ^ A G Ü S T I N O S J — M i s a s desde 
las seis a las nueve y med ia , excepto a las 
nueve. 
Por l a l a rde , a las s é i s y media , Rosar io 
y e jerc ic io de los dolores y gozos a San 
J o s é . 
EN SAN ROQUE ^(SARDINERO).—A l a s 
oefeo Y m e d i a de l a m a ñ a n a , p l á t i c a de 
p r e p a r a c i ó n pa ra l a c o m u n i ó n genera l , que 
las asociadas « M a r í a s de los S a g r a r i o s » y 
las n i ñ a s y n i ñ o s de l a catequesis. h a b r á n 
de r e c i b i r a las nueve en pun to , a l empe^ 
zar l a Santa M i s a . 
A las 6nce, catequesis en secciones, ex 
p l i c a c i ó n de u n p u n t o d o c t r i n a l y c á n t i c o s . 
E ^ P E C T A C U i 
SALA NARBON.—Temporada A, 
t ó g r a í o . 
Desde las cuat ro . «T-.l f s t igma . J 
t ro partes. 
P A B E L L O N NARBON. Ter i ipoJ 
n e m a t ó g r a í o . 
A las siete y media , yran | n l 
in-otesoru.". 
DeSde las f e s , sexia iuruada J 
.•Carpanta". 1 
Tranvía de Mirai, 
L a j u n t a genera l de acc iou is t^ l 
dado el r epa r to de .un d iv iden í^ j 
c i n c u e n t a p o r c i en to . Ubre d 
a las acciones en • c i r c u l a c i ó n , 
l idades obtenidas e i . el ejerém,™. 
El pago se e f e c t u a r á i l n s d e e i l 
rnarzo en las of icinas de la ComiJ 
c i l l e r o , 4, entresuelo, los días j j 
de doce a una , y en los Bancosy 
que en ellos e s t é n denositaaas. | 
Santander . 29 de febrero de m 
r e d o r gerente, M. R o d r í g u e z . 
ínea Frute 
P r ó x i m a s salidas -del pucciu (|e ¡J 
Vapor 
In ic ia el 10 de marzo , admitiendU 
ra Londres . 
Vapor 
hac i a el 2U de febrero, admitiendoe 
r a Burdeos , L e i l h y H u l l . 
V a p o r 
hac ia el 16 de marzo , admitiendo 
ra Burdeos , L e i t h y H u l l . 
Para so l i c i t a r cab ida y doniásdal 
r i g i r s e a los Agentes 
M O D E S T O PIÑEIRO Y COMPíl 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 27.-SA)íj 
o y I t i 
GRAN C A F E RESTAURAIlJ 
Cspeciand"d en bodas, b;ínquel 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a a l carta y por culi 
m m uno m i mu 
W1BD LIHE - 1 
E l " g rande y r á p i d o vapor nert 
no, de 14.000 toneladas y 16 nudcál 
cha , n o m b r a d o 
1 
O 
ü t 1 a ios v i a j e r o s 
P a r a c o m e r b i e n , p a r a i n s t a l a r s e m e 
/o r , c o n f o r t , h i g i e n e , b a i j o s y c o m e d o r i n -
d e p e n d i e n t e a tedas h o r a s , e n l a 
G r a n p e n s i ó n " M é x i c o " 
de M A R C E L I N O / B E N I T O 
Sdnta L u c í a , 5, a i l a d o del Tea t ro Pereda. 
Dr. Vázquez Hndíande 
de la Maternidad e Insütnto Rabio de Madrid 
Par tos ? G i n e c o l o g í a - - V í a s d iges t iuas . 
Consu l t a de 11 a 1—SAN F R A N C I S C O , 21 
M I S I S I M A I N T E R N A Y P I E L 
Consul ta de 12 a 1—Alameda p r i m e r a , 20 
Los m i é r c o l e s en l a Cruz Roja , de 5 a 6. 
s a l d r á de San tander el ocho de mi 
H A B A N A , T A M P I C O Y VER* 
a d m i t i e n d o pasajeros de primea 
Debipndo r e t o r n a r este tna""" 
seguidamente de aquellos puertó 
tos del Norte de Espaha . la Com 
r a comod idad del pasaje de pn: 
l i t a b i l le tes de i d a y vuel ta . 
, P a r a in fo rmes y detalles, m 
cons igna t a r io 
Don Francisco Salazar, Muelle. 
T e l é f o n o , número 37. 
•\ ias> C o m p a ñ í a » de ÍJB fflfl 
:na R I O t í , A t n r a s a » » * , 17. 
Gatv ge Meso 
Automovuer . rienault, 14-H. ' 
modelo de la E x p o s i c i ó n celefiij 
r í s en octubre de 1019, con pu^ 
c h a y a l u m b r a d o e ióot r ico . 
En t rega i n m e d i a t a . 
Gran «stock» M i c h e l í a . 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & 
C A M B I C D E MOWfl* 
P A S E O D E P E R E D A 
Andrés Arche del 
SANTA C L A R A , 11.—TíUtf1 
E1IXIR ESTOMA 
ú m S a k ú e C a j r J b s ( S T O M A L I X I 
Ea ifscetado po? loe m ó d i c o s do loe c inco ¡píjrft^ í&sA «ra d o ári po 
i c » , a y u d a á las d i g e s t í onoo j abro o í apet i te , wirawdc • 
ESTÓMAGO 
nMsrrsae en ¡niños ¡f aéuMos 
dilatación y tiimirs ¡M' is35ém&:&.. 
fliMeíto W mM9:. f roí 
8& fSOlIfeíi Hs&'á* I p b i 
PA 





I ÍON y '/ 
p « r » o í t 
G r n o 
3 f ip ra da 
Luisila R odrigo. 
Francisco Ro-
ra actriz 
N E X ! T 
Sifs»--
L í n o l e u t n i n c r u s t a d o , P a s i l l o s , ' I f o m b r a s . 
p a t a C o m e d o r v L a v a b o s , G u t a p e r c h a s 
H u l e s de m e s a , T e l a s e n g o m a d a s p a r a c a r n e s 
P E R S O N A L C O M P E T E N T E 
: : P A R L A C O L O C A C I Ó N : 
P I D A N S E P R E S U P U E S T O S 
S a n t o s C a p a e H i j o s 
S A N F : A N C I S C O , 2 9 . — S A N i A . Í ^ E á 
- P L A T E R Í A V 3 0 V E R Í A -
c 
D o m i n g o 2 9 f e b r e r o : C a r i d a d , 
t u n e s 1 m a r z o : E l s i t i o d e G e r o n a . 
M a r t e s 2 : F a n t a s m a s . 
M i é r c o l e s ^ : P r i m a v e r a e n O t o ñ o . . 
J u e v e s 4 : L a c a l u m n i a d a . 
V i e r n e s 5 : S e c r e t a r í a p a r t i c u l a r . 
S á b a d o 6 : E n , c u e r p o y a l m a . 
D o m i n g o 7 : L a s e ñ o r i t a e s t á l o c a . 
Pulvi inhalador FISAC 
Verdadera recalcificación. 
B E I f J 
31.5an Francisco, núm. Teléfono, núm. 9-79 
S A N T A N D E R 
Est« s61o e p í g r a f e es la taejor g a r a n t í a 
de cuanto nosotros p u d i é r a m o s decir f ¿ 
favor ríe tan acredi tada Casa. 
Esta t iene l a especial idad «n los r e j r a -
los hóchttis al c a r b ó n y por ios procftffl 
mien tos m á s modernos hasta f l ( l ia . 
Sus a r t í s t i c a s y preciosas a m p l i a c i o n e » 
desde el i n v e r o s í m i l precio de Jres pese 
tas. han hecho enteramenle impos ib le %o 
da competencia de otros es tablec imientos 
s imi la res . 
A los sesenta m i n u t o s de su encargw, 
entrega p e r í e c t i s í m a s f ó t o g r a í í á i í pata car 
nets, pasaportes, pases, etc., etc. 
Dé la m a n e r a en que se encuent ra a c r i 
dií tadá la F o t o g r a f í a B E N J A M I N es * i mé» 
fleí t e s t imon io l a f iase de c l ien te la ú e l a 
m i s m a . 
Personas tle l a realeza y grandeza es 
Pia^olaí, a ^ i s t ó c r a t a e (de tuda fla p e n í n é u 
la y lo m á s g r anado de nues t ra buena 
sociedad san tander ina . l i an desfilado por 
esta í o t o g r a f i a modelo, por ser e l la l a q u « 
más* se d i s t ingue en l a ca l idad , e c o n o m í a 
y p e r f e c c i ó n ele los i rha jos que entrega. 
Y por si a lgo faltase, su in te l igen te p ro 
p i e t a r i o ha ten ido el acierto de in&talaJ 
su p r i m o r o s a Casa en la calle de SAN 
FRANCISCO) N U M E R O 29, donde a dja 
r i o le a b r u m a el t rabajo de su d i s t i n g u í 
d í s i m a c l iente la . 
Iialanilenlo espgnfko, preveotívo y curalívo de la \ É m M i 
por M M m i puiveruleiitasje sales lálcicas y B a l s á n t e . 
F Ü N D x V M E N T O S Y T É C N I C A D E L P R O C E D I M I E N -
T O : P Í D A S E L I T E R A T U R A 
Estuche completo con aparato y frasco de Sales, sufleientes a 
muchos días de cura, 25 pesetas. 
D e p ó s i t o s a l p o r m a y o r : F a r m a c i a d e l a u t o r J O A -
Q U I N F Í S A C ( D a i m l e l ) . — E n Santander , S E Ñ O R E S 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ Í A . 
U N E I 
Servicio regular mensual desde Santander a Cuba/Veracruz y Estados Unidos 
El 12 de marzo s a l d r á de Santander el. va por h o l a n d é s , de 10.000 toneladas 
I D i ¿r K - m ; 
admitiendo carga pa ra H A B A N A , V E R A C B U Z , T A M P I C O Y N U E V A O R L E Á N S . 
E l 4 de a b r i l s á l d r á de S A N T A N D E R e l v a p o r h o l a n d é s de 6.500 tone ladas 
admitiendo carga pa ra H A B A N A , V E R A C R I Z Y NUEVA ORLEANS. 
PPaECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para so l ic i t a r i n f o r m e s y cab ida , d i r i g i r s e a su c e n s i g n a t a r i o e n S A N T A N D E R y G I J O N 
Do t F r a n c i s c o G a r c í a - W a , n0 3, p r a l . T e l f . 3 3 5 - S A N T A N D E R 
C O U A Q 
u á 
M a r c a s R e g i s t r a d a s 
L a S a n t a n d e r i n a 
3 
> 
Suelas, beoerros. CORREAS de T R A S M I S I O N , badanas, bdxealf y inda - lase de 
nieles finas. 
Polainas , tacones de goma p \ L A T I N E , tólakeys. correas de euej<. de las mejoree 
marcas inglesas. 
- CORTES A P A R A D O S b t í l imes , .- 'reñías, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR.—Hijos de Pedro Mendicouague, Cubo, 8—SANTANDER 
Compradores de eneres y pieles d e lana y cabra. 
Vi.; . Á 
El» R E B I B D X O M Á S S E G O R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y agradable p a r a c u r a r l a T O S f sen lae 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E t l 
Casi siempre desaparece la T O S al eonctair l a U c^ja 
PÍDANSE EN TODAS LAS KARMACUE. 
^ p | § sotocacioii> usen io s 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s azoados d e l D r . A n d r e u , 
• 1ie lo calman al a c t o v perñMíén d M c á n f a ? ^ durante la noche. 
D E L A 
. - i f ' i € > € V d e . O u t o » y I l f . é J 100-
ai 19 de marzo, a las tres d t l a "larde, s a l d r á de Santander t i vapor 
• é L 1 f n s o X X X X 
_ Su c a p i t á n , don FRANCISCO CCRBETO 
uimt iendu carga y pasaje para V e r a e r ú z y pasaju solamente p a r a Habana. 
PRECIO D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
PAR* H a B a n A : 3:55 pesetas y ló . io de impuestos . 
^ A V ERACRUZ; 340 pesetas, mas 7.60 de impuestos 
. .v ier te e. los K< p M a l ^ r O a ^ a © dafi«fta « íafe-arcar COL df fc i íno a ¡ a H a 
| J V e r a c í u s ^ «¡m áébtsém p . ' c v é a s r í a de « D p a M p o r t e v i s a d o p o r el R 'Sf to rcóa-
r a * i « * R í " 8 d í ^ f a » a l a H a b a n a , y p o r RÍ de e i i a N a c í a s 
. * i waor e ó a a ^ de Mtól ieo ¿lR?®f a Vs??asraaL ¿{a e«ytH> H&ÜAtoi no a 
E l d í a 4 de marzo s a l d r á de Santander el v a p o r 




'•«••» ^ J N F X T ^ J Í U A M O E ^ - ¿¿é l a » gaui t ia a m i ^ r l a i a i as tada a a n i a a l , a r i taoub^ «i KU« de t a » p m q p v é & u a A * M u i á « ü l a A l « j a i u u t / «AI-
i imn i t . - i < i ü ; t t n < . 4 f i i f a t t al eee-. ¿ o r y l a írtiüufeMc»»» a* • r ., «.r, ; J Í ú n i c o s qae c a r s n r a d k a d m e c t a las ea t r cchace i u r e t r a i f i » . p r o s t a t i t i B , u r e t r i l l » , 
íi«; ns. • a t a r roH de Un ve j i ga c á l c u l o s , i u o o n t U i o r . i (i J ' o r i i i \ , flujos b lanf ios d « l&n m u j e r e s , , b l e n o r r a g i a (j-ota s l l i t e r ) , r te . ÜIÍA ca j a de « a K -
' • • ^ i . ^ n i b i r , con l a d e b i d a u s t m e c i ó n , i oí-
I R Ú Q B Ü E P \ V ' \ T l \ ' Q : A M B E R , ! u m c J t r o . i 7 i * r e o i ^ A U t a j ^ a t i az i t i8 t í !Ui t i«o y r e f r a i caa i l e d « U saagre , c-jura e & m p l a t a m ^ u t e y r a d l c a i J B * ü M 
•• y í o d a a sus c o n s e c u c u c l a » . I m p o i e r í r a s ^ s . . ^ r » i ?, auesos , a d a n i t i s g r a n d u l a r e s , n i a u c h a g de i a p i e l , p é r d i d a * gen i in&les , p o l l u c l o -
• • •-•. n n a t o r r e a , b e r p e C t ó v i o , á l b u m - ! a u r i a , w - e r ó í u í a » , J . a t i s imo, l l n í o a d a m o a a , ea t a r i i l l dad , u e u r a s i e í i i a , aie., Uasi f rasca 4 « R « 9 a 'tfes 'iiiratlva 
Laa-vtary ceoi La d-eb^díi i a t r u c c i ó n , 3 p'«í$&t&« 
i ara mxmü&ú&áw •<. y cdnetoltaa ers- rt r ear tas , . q ^ a sa aooataaUra «Mí íwldaaaau ta y can f a » « r > * , •dbi-rlaí.rs*: Wí©<fis»ft«a?t«Q 1JAM< 
tA ' Je G a r i a , ü A R C E L G N A . 
•<Eta SÍ¡ : ' r t a m a P f * » tíal fefesiia* - . > > ; a p « l l » , A r t f u a r i * . P i s . td 5« 1*« l a a ^ a t t i y d r ^ f a n r í ? í^t d o n Atnfcusa L s a l . A » » ^ -
o o r « í " Ü l T T r i í m f o " 
^ A N J O S E , 1. D U P L I C A D O — T E L E F O N O 401 
G r a n c i ü a as tur iana , de m u y buen resul tado pa ra uso d o m é s t i c o , a pesetas 3,80 
:esto de 40 ki lus. G a r i ú t i z o el peso.—SERVICIO A D O M I C I L I O . 
k 
<*3 
-A••Lfraato tSs acá» p « . r l * i i a o tí». @ 
' - ¡VÍ RÍJS ' f l i *t? ' .üit con &,o r-tK ^ 
M t i ; *CK>fi«íS%» eo t o d o » » U t © 
i | — C a j a : C - v p é s e t e » 36 
' « Mi».<(4 ar -c.« ^r l t . - í l^fci*» f í , r « i » ' : í * * d « Sé j >..'• 
. . . .w^r . . so»¡ai* J» r a l da C R I O - » 
Í A L . T u b a r c u i o a l a , e a i a m m i r d R 
ñ í d u y d e b i l i d a d ffaoa^ | Í 
H i-.'Biícíaa. 
fAP0RíS CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
Compañía Trasat lánt ica 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a i a H a b a n a g 
A ñ n e t de marzo s a l d r á de Santander e i vapor ícBI 
^ o i r a a . 3 1 a i ^ í a i ' r >. » t : i n 
admi t i endo pasaje de todas clases, para H a b a n a y ca rga para N e w - Y o r k . 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A , 365 PESETAS. 
Pa ra m á s in fo rmes , d í r í j i r s e a sus Cons igna ta r los en Santander, s e ñ o r e s Hi jos de 
Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . Mue l l e , 36. 
í 
-'• '. :>-.".-.«*M 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S . — E S P E -
JOS D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S £ D E S E A . —C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L . 
D U R A S D E L P A I S Y EXTRANJERA» 
DESPACHO; A m ó s de Ecalante, n u m e r o 4 . — T e l é f o n o 823.—FARR1CA: Cervames, íí. 
[ I « 
es e l n ú -
m e r o d e l 
t e l é f o n o 
de l a acre-
d i t a d a C A S A C U E V A S 
ANTIGUOS TALLERES T I -
r o G R Á n t c o s . T o d a c l a -
se de i m p r e s o s , a p re -
c ios e c o n ó m i c o s . 
Cuesta de la Atalaya, 7 
V e n d o o c a m b i o 
por cua lesquiera otros objetos, una m a g n í -
fica v i t r i n a y o t r o » va r i o s muebles. 
V E L A S C O , numere 17. 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impres iones en discos P a t b é . 
G r a m ó f o n o s y discos de las mejores ma.' 
aas. 
F E L I X O R T E A A (S . A.) 
sallo tí* Burgos, n i m e r o 1.—Teiaiona, 17} 
B L E N O R R A G I A 
i P U R G A C I O N E S ) 
Por c r ó n i c a s y rebeldes que sean sa 
curan pronto y radicalmente con los 
C a c h e t a d e l D o c t o r S o i v r ó 
Se curará por si solo, sin Inyecciones oi la-
vados que naya de Intervenir el médico y outt* 
ee enterará de su enfermedad 
Basta lomar una oaja para «Jonysncorte (ts eBs 
Depft«Uo en Barcelona; Dr Andrea. RemMs 
Cataluña 6 6 - V e n t o en Santander a 4 otea, 
caja, are» Pérez del Moiloo V C Wad-fta», 
1 V 5 y principales farmacias de España. Port» 
Jal y Amencas 
P e q u e ñ o C A M I O N A U T O M O V I L y coche 
i n d u s t r i a l , p r o p i o p a r a p a n a d e r í a (ambos 
seminuevos . ) I n f o r m a r á esta a d m i n i s t r a ^ 
c i ó n . 
Compro y vendo 
M t a i S L S S U S f i B f t S . f * A t A M A S 
9 U I N A B I S ; ; 
JUAN D E H E R R E R A ) t . 
Se r e f o r m a n y y u e l r e c ffraes 
S m o k i n s , Ü a b a r d i n & s y Unifos 
mea. P e r f e c c i ó n y « c o c o m í a 
V u é l v e s e trajes y gabanes desde trece 
í3fc;,«ífte; q u e d a n nuevas . M O R I T , 12, S.' 
n c u a a e r n a c i 
D A N I E L « O N L A L E Z 
Dalle rie San Jaaé, n ú m a r a 7, aa|o. 
F A B R I C A D E A R T I C U L O S D E V I A J E 
DE 
H I J O D E G U T I E R R E Z 
C e r v a n t e s , 15 
EXPOSICION P E R M A N E N T E 
Fabr ica cuanto e s t é r e lac ionada cea el 
a r t i c u l e de v ia je , desde l a ma le t a y baúf 
m á s e c o n ó m i c o has ta el me jor y raás 4« - \ 
l í c a d o estuche neceser. 
Espec ia l idad r n cajas v i a j an t e , ^ a l z a á e ' 
y sembreros. 
Compos tu ra e&peoiai y fondas en taela«> 
clases y t i po» . 
V i s í t e n m e y v e r á n m i s a r t i cu les y nata 
r á n u n a d i fe renc ia de clage, tipo y ' preele. 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
¡ O J O ! 
P a r a vino CARO, que es barato. R A S I L L A 
T O D A S G L A S E S 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Pí-ecios e c o n ó m i c a s 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
L A R E Y E R T A ( P E R A C A S T I L L O ) 
Sucursa l en Campej ira , n ú m a r a M. 
aav. " " s m a (•ompania quo s a l d r á de C á d i z el d í a 10 de marze adnait iendo pasaia 
f « * á Montevideo v Buenos Aires . 
Snfmraifta d l ? i g i m a íKft eontkg - • • • : . » f n S & a . ^ ..... 
B t M U O S H B A N « B L F M R B Z Y ^ M P A A I A Í M U I L L I , M . t H L . M . ' £5. 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Palayo b BareaioDA, © a sus agentes e r r o c a r r i l e s doi Norte de E a ^ a ñ a , de 
tíeviina dal C a m p o a Z a m o r a / Orense a Vlgo , de S a l a m a n c a a l a f rontera 
por .nguesa j o tras E m p r e i a s de f a r r o o s i r r í l e s y t r a n v í a s de y&por, M a r i n a da 
- ra ? A r t e H a l e i del E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a » y o t r a a E m p r e i a a de 
w o r - . ^ c i ó n naff ioie» y e x t r a n j e r a s . D e c l » r a d o « a l m ü a r í v s a) C a r d t f i por 
W m i r a n t a i g o p o r t u g u é s . - " L ' 
C a r b o n e s de Tapar.—MenMdoa p a r a t r a b a s . — A « l o » a í 9 M l o a . — C o k l a m 
>.flOü m e t a l ú r g l e o » y d o m é s t i c o s 
H % & a e ^ íós ¡pedidos a l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
• Conaumido por l a s C o m p a l l a ? de i en M A D R I D , don B a t u ó n ropni<;. ' 
fonao X I I , I I . — 3 A N T A N D Í R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e x y C o m p a M a . -
ú i J ü N y A V I L E S , agentes de l a «Sot f i edad H u & e r a E s p a ñ o l a » . - V A I ^ N ^ t A 
í o a R a f a e l T o r a l . 
P a r a otros SafoBsaeii j p r e c i o » d i r i g i r s e a i a i o ñ e t u a s d« t¿ 
« M I S i l I V A f K U L L U R A t & ^ A Í l ^ A 
Nts se p u e d e d e a a n t e n d e r esta i n d i s p o s i c i ó n s i n expone r se a j auecas , a l r a o r r a 
uas , v a g i d o s , n e r r l e s i d a d y o t r o s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an t e s de 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s en fe rmedades . L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de RINT-
C O N oon e l r e m e d i o t a n s e n c i l l o c o m o e sguro p a r a c o m b a t t i r , s eg t in l o t i e n e de» 
m o s t r a d o en dos 35 a ñ o s de é x i t o c r ec i en t e , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e e l e j e r c í , 
c i ó de l a s f u n c i o n e s n a t u r a l e s d e l v i e n t r e . N o r econocen r i v a l en s u b e n i g n i d a d 
y e f i cac i a . P í d a n s e p r o s p e c t o s a i a u t o r . M . R I N S O N . f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se vesdie en S a n t a n d e r en l a c t r o í n s e r t a de P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
K 
E l m e j o r tónico q u e se conoce p a r a l a cabeza . I m p i d e l a c a í d a d e l pelo y 
l o h a c e c r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a c a s p a q u e a t a c a a l a r a l i , 
p o r l o q u e e v i t a l a c a l r i c l e . y en m u c h o s casos f a v o r e c e l a s a l i d a d e l pe lo , r a 
s t ü t a n d o é s t e sedoso y flexible. T a n p r e c i o s o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
todo b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese p o r l o q u e h e r m o s e a e l cabe l lo , pretcinliati' 
do d e l a s d e m á s v i r t u d e s q u e t a n j u s t a m e n t e se l e a t r i b u y e n . 
F r a s c ó n de f.BO, ¿.ísO y fi neaetaa. L a e t i q u e t a i n d i c a e l m o d o de a s a r l o . 
•̂ j» v ^ r i l y Mi á e . n i a n á a r " mí l a i r o f f c a r l a ^ « PAr«% ¿ « 1 M o l i n o y C c B a # a I í i i . 
